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i ratius* ne majora quis uti*
quam tentaret, quam vires ejus pa-
tiuntur, aut sert conditio,cum dixit;
sumite materiam vestris, qui serihitis , acjbam
Humtrii »— —— • —
Qyod quamvis potissimum obset-
vandum velit iis, qui laetatio cui*
piam argumento expoliendo sune
laboraturi, dubium tamen nullum
ess,qvin idem velit observatum iri
ab iliis, qui opulcuiis suis sunt ambi-
turi patrocinia: tantoque nunc ego
consundor magis, quo seqviore lan-
ce perpendo, quam sit futura auda-
ciae plena res, & sortis non me*r, si
tenuem hanc opellam Academicam
Amflissim/£ Tu* Dignitati dedican-
do, moiestias eide sini ausus creare.
Hoc audacis non processissem, mss
cognicus mihi probe smsset savor
T u/eGenerositatis plane lingularis,
sc benevolentia propemodum in-
audita» erga omnes qui literis ope-
rantur; qus, non (ecus ac magnes
solet trahere serrum, omnes sere ad
Te allicis» meque erexisti in spem
quod occasione isthac cupi-
verim Tibi commendari, soverique
csdem Ampussim/eBenionjtatisT uaj
aura, haud secus ac tenelli soetus, ad
solisradios plerumque expoliti, be-
nigno eorum calore soventur,& ro*
buracquirunt solidius. Nec fflcbo
addidisse mihi calcar in hoc meo in*
stiruto, quod Teiam Te Gener. Dn,
prono semper suillc animo in eos,
qui beati met Parentis domui sunt
devinsti,qvos benevolo asseistu pro,
(equi non dedignaris, uti nec Patre
desideratissimuquamdio in vivis e-
ioco habere dessilli.Dum
itaq; specimen hoc IeveAwp;T :Dign;
dedicare sum aussis, humilime oro,
velis Generose Domine, serens illud
excipere fronte, placatis oculis sub-
jedbssimi animi monumentum in-
spicere,&CIientum humilimorum
in numerum, me benignissime ado-
ptare, respedlu habito non tam ad
muneris pretium, quam animi osse-
rentis humilitatem. Ipse qvamdiu
salvus cro,non cesTabosupremum
ardentisTimis precibus invocare nu-
mem faciat vigere Ampliss:T: Dign:
semper felicem, vivere incolumem,
operariqj Patriscommodis succesTu
exoptanssirao,ln Gloriam DEI, U-
sum Insignem REGIs Invidbssimi,
Nobilistimas Tute Familias decus 3c
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LECTORI CORDATO
Eu n&sjeer!
vamhhet gentem, naturA £
ad religionem qvalemcun£
[ proclivem esso , nemo insi-
cias ibit ; nam etsi omnet
non vera religionis bausi-
sini notitiam, innata tamen iliis t(l cupida
quadam religionis. Cui colenda etiam sum-
vnam dant operam, imo, tantam, ut mpensit
omntbus po sthabitis, non destslant prius, quam
numina sibi quadam aequi(iverint-, deniquts
cum aliqua sibi paraverint, tUa stattm suit
ornant nominibus, ceu patet ex hisioriogra•
phis: sto legere esl Persarutn Deum audtssi
Orismada, quasi ignem factum, vel lucem
divinam, Aegyptiorum serapim , Vel juxta
quosdam Apim. Graci, ut plurimos babae•
runt Deos, ita permulta etiam apud ilictusu suere nomina: ut Pallas, Pan> saturnus,
Apollo Neptunus &C. Nec stgnius varia
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sutsimpvsuere Diis, nomina, Romani , taw /vc-
pK/4 adptUativa t bine Vel majores Vel
ninores, Vel geniales , Vel indigetes, Vel com-
munes (3 gtmos suos habuere, qui propriis
nominibus appellati : Jupiter, Mars, Victo-
ria, Vulcanus &C. gw; Ethnicorum
deastros praecipua conqvisivit diligentia, /«/>/• 2
triginta millia commentitiorum numinum si,
rtperijsje annotavit. Praeter bae omnia, /Jo-
tnanos etiam habmssi loco numinum, libros
quosda, qvos oracula adptllarunt sibyllina,
illosque variis adiisse casbus, invenimus.
ipsi, h nonnullis haut absurde\\hnvoca«
// lintei, ni inserius eut» DEO osen»
sum ibimus. iVt» r< sote Aac ducimus
enumerare plures libros ejusdem cum bisee
sibyllinis pretii, eidem usui cum hts appli-
eatos, i5 inter Cactos non mintis, quam hi
adhibitos, quales inclaruerant, tum apud
/sgyptiOs, ut liber rubris Ineris consenptus ,
quem ab accipitre Vedium narrat sdoardus
de retig: Genui: tum apud Graecos, ut Eleu-
sinisacrorum ritus demonstrantec, sibri yjpol-
ltnut HUrusmuM) Augurales, Haruspicini
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exiisaetoruw sata continentes , Fulgurales,
(s denique rituales , ritus pracipuos indican-
tes, cum td nec requirat prssens mstrunt
infinitum. Hac tantum notamus, quod luet
bos libros tanquam saticiniorum plenos &
saeros adduxerint gentiles, quo ita antiqui
tlloru assererentur caetus, haud efficient tamen,
ut ab idololatria specie, semet purgare queant,
'ut taceam, quod segetern errorum uberem po-
puli ubique hoc soro demessuerint. sed quid
boni t>el mali his eorum oraculis insit, prae-
cipue sibyiiinis, de quibus nunc imprasin-
siltrum aliqsid cornmimsci animus esl, (5 cui
usui inser vier int, ulterius deinceps disquiren-
dum. Ut itaque propostto mstro nos accin-
gamus, amici, ipso in limine, Cordatum obte-
slamur Lcstorem, ne fronte aspera, partem ,
«quam pramistmtis generalem intueatur,ceu su-
perstuam, id enim faciendum nobis erat, ai
majorem, titulo huic opella prsfixo, illustration?
acqvirendam; Imo, necesse suit, ociasione vo-
cis Oraculi, aliquid sari de sariis Gentilium
Oraculis, ut his supersictaUter patesaBis, pra«
Jlermremus nobis qvasi tnad ulterius con-
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stderandum sibyllina in flecti.
In omnibus autem brevitati litabimus,
Essectio} comis brevitas -
&
Nemo silens placuit, multi brevitate lo-
quendi.
Nonplacuit nobis, eum nec decorum /it, altor
nimis cs ohscuros in hac materia sacere <jve~
(Itonum (mus, sed/imp/ieitati per omnia (lu-
dentes , modice ubique progredi voluimus ;
Interea, Lector , si forte fuerit tibi otium &
Voluptas pagellas haCce cognoscendi, petitum
Volumus, ne inter legendum si quadam inve-
neris , quarum pridem notitiam hauseras , ea
tanquam vulgata aslerneris: nam quid usque
adeo in Uteris e(i reconditum, quin id ta-
men complusculi antea occuparint: st autem
quadam offenderis tastiganda, materiam dis-
seilimant cogita, (s mox lapsui flonte ignos
«i? Nec qua aliter apud alios scripta /egeris,
pritu nobis objicias, quam pensitaVeris mpri-
mu imitationes rerum , & auBoritates Ho-
minum, qvsr illi, quosPg nos,Jecuti simus.
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Auxilio Patris, Gnati, quoque Fla*
minis airi,
Auspiciom capto, mihi sine oracula
sausta.
Ergo
s*j tibi nunc Lector desecta oracula Divum,
immotos tripodas, Pasaque slenti* rupis*,
Jntra sibyllarum: Clamqj oraculasln/sa.
sgyas fraudis technas Fraudator fraude
maligna
Protuht, ut caperet /pecte mortalia corda
Vtrn Jam nudam reddunt oracula Docemi
partis generalis*
$. Primus.
Wu’is in rebus attendendum
i esse ordinem, methodum, &
s consvetudmem receptam, wss/4»
• l»s sindantur tigna, & sicuri aperi*
slmt, ur (onac adagium. Cui ge-
nuinum est Xenophontis; tV» i' isi* 5-
TWs*rt TC'? u*3-sU3r(i4e,cis
jj T «5t s, i.e. nihilhominibus prtslantius, ne<sr
uUhus. ordwe [tu methodo, H&c consiue-
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rsntes, r.e plane ku.sy>$(& in sucem pro-
rumpat hic juvenilis nosier labor, non
indecorum sore existumavimus, si le-
viter (altem in fronte tetigerimus ipsam
vocem Oraculum , ratione Etymologiae
& definitionis: Omnis enim ( monente
Cicerone) qtts n ratione, suseipitur, de re a~
liqua insitiatio, debet a definitione prosicisci, ut
intellegatur quid sit id, de quo di/putetur.
Viam nobis hac in re monstrat idem
auctor gravissimus, cui uti vox deriva-
tur ab orare, quod idem ac dicere, sari
aliquid, ita ipCum definitur quod sit;
Rejponsum & oratio Deorum certa. Isidorus
deducit hanc vocem ab ore, quoniam per
os responsa proseruntur» Urramque
derivationem genuinam agnolcirous:
senecae haec arridet definitio: Esi Volun-
tas divina hominumore enuntiat 4. Ur autem
pareat eo magis, in quo proprie posi-
ta sit indoles oraculorum, vocamus nos
ea responsa , qua siscitantibm dabantur in ter-
tis Is a Diabolo obsessis locis: Vel a Dama-
ilibus ipsis. Voce, sdmniis, gesiu, nutuve ali-
quo(latuarum, smitu, tinnitu, aut alus hujus
7—sr >
tmodi, ici ah hominibus Diabolico jpiritu affla*,
tu, qui tunc , cum de proposira quastio*
pe relponsa danda essera, impetu vehe*
> menti, & sonitu horribili ex specubus
disus, in vates irruebar, eosque in su.
rorem, actos ita concuriebat, ur prae
tremore, palpitationeque omnium ar-
tuum, nec consistere, nec lese conrinere
poffent. Inde phrases; Edere, petere, sun»
deve oracula: iiludque Virgilsi
.3. /citatum oracula Phabi
Mittimus *•- —
sveticeredditur per (gubj ctssC
sicrdttdse oss©Us)j Graeci hujus modi
oracula vocant zp^Tsiudtae^
%stj<r/*u<iris*eiT(t) s-toiegOTia
Bucpara: Orientales hanc vocem red»
dunt per CZDDp, Divinationem, sugaci•
tatem & oraculum, a radice CZjDp divi•
nare, quae vox peculiariter, ad rerum
luturarum praesagia pemner,& in Grae-
cis Bibliis ubique verbo esser-
tur, veluci Deur. ig. & alibi. In iatinis
vero, vertitur verbo, vel hariolandi, vd
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dipinanii. Jam porro in varias ora-
culi inquirere acceptiones, nobis in-
cumbit: Nam oblervante Justino Mar-
tyre ro Ktysip r< xai sili irpos/sietithytrca erij-
sietwoyuyet, t*iv crvyyuv, dicert atiqvid , nec
tjus quod dicitur 1)Ariae exponere significatio-
nes, ntbtl aliud est% quam consundere ♦ Non
solum itaque Daemonum responsa, ora-
culorum nomine veniunt, ied ipse etiam
locus in quo responsa edebantur, ut
apud Ciceronem: Ha sunt nationes , qua
quondam tam longe ab suis sedibus Delphos
usque ad Apollinem Pythium , atque ad ora-
culum. orbis Nexandum ac syoliandum pro-
sesta sunt. Hac acceptione vocis sum-
pta sunt oracula Ethnica, quae sequen-
tibus descripta extant pagellis. Urrocj
vero, & hoc, & priori illo sensu acci-
pimus hac vice oracula sibyllina. Grae-
cis oraculum, cum ipsum denotat lo-
cum seu templum, dicitur ptettnuov a
sici vaticinor , auguror , quia in
illo loco vaticinia quaevis peragebantur,
& %i’l* a verbo «taenia eonsulo.
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Exposisa Hc propria notatione vocis,
occurrit nobis impropria, qua ratione
celebria & divina veluti dicta oracula
audiunt. Ur apud Germanos: (£in tb(U>
JslssHflec bencset- sic somnia, oraculo-
rum insigniuntur nomine: Cic. Exposui
suroris & somnii oracula, sicmulioties
ipsis Bibliis oraculorum assignatur no-
men. Ipsisque Principum literis & man-
datis; symmach. Neque enim te exhau•
/erit, quod venerandi Principis mentem It*
queris (s oracula.
§. II.
Hic parumper subsistendum, & (va-dentibus, tum more avito, tum sana
ratione ventitandum to on, quod detur
revera tale objectum, nec sit quoddara
sictitium , quod cum luce meridiana
sit clarius, prolixa non eget probatione,
nam, ut proverbio utar, ad quid lucerna
in meridie ? sulcimenta tamen qvaedatn
asserto nostro hic subjicere placet. Mi-
litat quippe pro illis, tum conspirans
omnium Historicorum lynodus, tum
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Eruditissiraorum virorum labor impro»
bus, in illis inquirendis, examinandis &
describendis, quod non secissenr, si re-
vera tale objectum nonexritisset. Etsin*
ge, nunquam talia audita iuisse, ad quid
ergo voluit DEUs tam severe eorun*
dem usum interdicere ?
$. IIL
11 tvero occupatae materiae iiluffranda?insistamus, expedit qvorundam ini*
tii delineate sirum ; Primo itaque loco
describendQ sese nobis ossert oraculum
„
Arittinum. Qvod ipsum sirum est io
„ Libyae nemore densissimo: Hoc ne«
„ mus ternis mmnibus cinctum est,
„ intra qvae ipsa sides oraculi posita,
,, Illud autem qvod pro DEO colitur,
„ non eandem essigiem habet, qvam
„ vulgo Diis artisices accommodarunti
„ Umbilico tenus arieti similis est habi-
„
tus,smaragdo & gemmis coagmvu*
tus : Qyare vero in modum anetis sit
sictus, varias varii asserunt causas,
qvas nunc consideo proterimus. Huic
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succedit oraculum Dodontum : Est autem
Dodone urbs Pelasgica in Theospro- „
tide, in qva qvercus erat, ibi etiam,,
oraculum mulierum satidicarum suit;,,
Ingrcdiensibus autem illis, qvi oracu- „
ium conlulebanr, movebatur qvercus „
iiia resonans. Mulieres vero loqve-„
bantur & dicebant consultoribus; „
piter dicit. & statua stabat in alto »
virgam tenens: Prope statuam erat»
lebes unde simus Harmonicus, con-„
cinnus & svavis edebatur, nam Dee* »
monum voces sunt inarticulatae. „
Post Dodonaeum maxime in Graecia
celebre extitit oraculum
qvod eleganter Justinus hoc modo de-
seribit: Templum Apollinis Delphis posi-
tum est inmonteParnasso,in rupe un-,,
diqve impendente. Ibi civitatem fre- „
qventia hominum facit, qvi ad assir- „
mationem majestatis undiqvaqj con- „
currentes, ineo saxo consedere; Arqj „
ita templum & civitatem non muri „
sed praecipitia, nec manu facta , sed „
naturalia desendunt praesidia, prorsus *
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n ut incertum sit, utrum munimentum
«loci, vel majestas DEI, plus hic ad-
« mirationis habeat* Media saxi rupes
„in formam theatri recessir. Quam-
» obrem & hominum clamor, & si quan-
„ do accedit tubarum sonus, personan*
» tibus & respondentibus inter se ru-
i, pibus, multiplex audiri, ampliorque
quam editur resonare soler. Quae res
« majorem majestatis terrorem ignaris
,, rei, & admirationem stupenribus ple-
„ rumque assert. In hoc rupis anfra-
«, ctu, media serme montis altitudine,
„ planicies exigua eit, atque in ea pro-
„ sundum terrae soramen, quod in ora-
„ cula patet, ex quo frigidus spiritus
„vi quadam velut vento in sublime
„expulsus, mentes latum in i>ecor-
diam tertit Impletasque Deo rejpon/a cosi-
ni lentibus, dare eogit : In hoc oraculo
vaticinia edidit sibylla Delphica, ma-
xime prae reliquis celebris. Nec mi-
nori sama claruit oraculum Trophonium:
„ Est Hui supra lutum in monte, circum»
„ septum in orbem candido saxo.-Ipsura
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crepidinis spatium arcae minimae hau? „
excedebat magnitudinem- Intra ambi- n
rum crepidinis est specus summa cum,,
industria excisus. Ejus subtarraneae „
cellulae latitudo, dirnensa per rectam „
lineam (ab imo ambitu ad summum) „
cubita aeqvat plus minus qvatvor, in „
altum vero non ultra octo cubitos. „
Ulterius descendenrem excipit ca-,>
vernula duarum spithamarum lata,,,
qvoad altitudinem vero unius spitba- „
mae, terribilis, & plena tenebrarum ,,
non qviescentium sed subinde contur- n
batarum & exaestuantium. Praeter haec „
qvoqve alia reperiuntur oracula an-
tris & cavernis superstructa, ut oracu-
lum sibyUtt Cumana, qvod sic depingit „
Plato; spectavi locum instar amplisIi- „
mae Basilicae, cavatum ex uno saxo „
solido, in modicae magnitudinis spa „
tium, ubi oraculum sibyllae „
narrant indigenae: & cum eo Vir- „
gilius:
spelunca aha suit, tasltsy immanis hiatu.
scrupea
, tuta lac» nigro, nemorum% itnebm.
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Oraculum apud Alexandri*
am, & J/mHiws Clani apud Colopho-
siem? 8i plura, qvae praessar silentio
praeterire, qvam illa enumerando le«
dorem s$tigare>*.
5. iv.
Cic qvibusdam oraculis simpliciter
delcriptis , considerabimus ( qvan-
tum vires ingenii permittunt )qvoau»
{Jore oracula sine intenta ? Anceps sane
dvassiis* & in utramqve partem a viris
Itrun us arbitrata: sunt qvi ea in par-
£e snam defixerant senrentiam, us
impie traderent, divino instincta ora-
cula cepisse, & postea conservata, ita
gubernante divina praesidentia , qvod ex his
aliis benesicium, aliis supplicium con-
serretur: sed statim illa rejecta, utpote
cjvae sua ablurditate seiplam destruat,
monent non pauci : cumprimis respi-
ciendum esse ingenium & naturam il-
lius, cui ea res praecepta est,& cura ora-
culorum demandata, nam si soiummodo
homines non bardi, nec stupidi, nec na-
i r-%
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ris obesioris, sed qvi aenigmata sle-
xuosa, poemata tortuosa, versusqve.»
ambiguos proserre, variosqve subito
jactare griphos non inepte calluerant;
Homines egregie fraudibus struendis
idonei, qvi aliis captionum multisor-
mium laqveis insiciari optime edocti,
in obscuro ambiguoqj sensu,in urramqj
partem trahi facili, prout aliqvis e*-
pectaverit eventum, astute consingendo,
promptissimi suerant, tales ( inqvam )
li tantum adhibiti sine, opus non erat
ullis praestigis, sallaciis & artibus sa-
tanae. Id qvod, non solum conantur
adstruere, praeter multa illius praesidi©
exempli, qvod a Curtio proponitur de
Jovis Ammonis sacerdote, cum Ale-
xander Magnus Philippi silius conlu-
lerec oraculum Hammonis, resert du-
ctor sacerdotem in adulationem com-
positum, incepisse i. e, ad
natum beneplacitum & voluntatem A-
lexandri, munerum causa sermonem
composuisse, sicut de Pythia geminum
Demosthenes, eam voiuiile’
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sed etiam pergunt in destruendis illis,
qvae videntur sibi aliqva ratione contra*
riari; nam oracula, ajunt>& prodigia,qvi*
bus multitudinem tallunt, mirari nos
ne (ubeat, ut ideo existumet qvis, po*
tentiori cuidam authori, qvam homini,
haec esse tribuenda:'illa omnia qvippe
stuunt ex causis naturalibus; nam cui
in propatulo non est ? dari varia ge-
nera radicum, plantarum, lapidum, &
fructuum, eam siccae qvam humidae na-
turee, praedita omnibus, & virtutibus &
qvalitanbus.qvae nominari unqvam pos-
!unt; dari millena genera ejusmodi
herbarum, qvae (oporern gravissimurn
homini inserant, qvaeqve
cum phantasmatibus producant: Esse;
deniqve ipsis instrumenta & vasa in 1
hujusmodi artes summa cum industria 1
praeparata. Nec minimo adjumento'
illorum conatibus ( inqviunt ) sunt loca !
illa tenebrola & adyta, heic optima oc-|
casio adornandi multa, qvibus impo-i
nere potuerant miseris consultoribus, 1
nelciis plane qvid in specu, qvidve ini
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soco subterraneo gereretur. Et si qvi-
busdam fuerit concessum intrare in lo-
ca illa adyta, vssum ejus per frondes
laureas, quibus illa erant obsepta, per
suffimenta, thymiamata, aliaqve salla-
ciis eorum conducentia, ira praepedi-
untur ne hilum qvidem ipsis appareat,
i Cum itaqve haec omnia & multa alia
,ipsi homines efficere possint, qvid o-
;pusest Daemoni haecesseda assignarc/
$. V.
poslquam contrarias opiniones, & ar*
ii gumenta pro illis facientia, lustravi-
ittius, opus erit illa ipla aliquo modo
,resolyere,tum mentem nostram, in tam
>ardua re, indicare: Imprimis autem di-
cimus, concesso, dari homines tam (ub-
jtihs ingenii, ut possint oracula qua>
jdam excogitare, vel saltem imitari,per-
asvasum tamen mihi habeo, eos sapien»
>£ia multo inseriores elle ip(o Diabolo,
.in patrandis miraculis, in sallendis ho»
;,£ninibus, & quae sunt alia: liquet enim
nRsaximse esse ilium calliditatis, sapientiae
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plusquam humanae, per spicacitatisaccu-
tissimae, vigilantiae summae, artisici te-
chnas struendi perniciossimasincompa-
rabihs, malitiae infinitae, odii erga ge-
nus humanum inexstinguibilis, atque
hoc nomine, eum saepe numero ( per-
mittente id ad tempus DEO) admiran-
das sacere res, &in bestias, staruas,
specus, latebras,& cavernas se ingerere:
homines aurem, cum tanta sagacitate
non sint praediti, inlussicientes esse in
iis omnibus producendis, quae ipsi te-
chnarum Magistro possibilia sunt, nec
adeo perspicacirer posse praescire su-
tura ac ille: Quod aurem tantae sit pru-
dentiae, non ipsi tanquam omniscio tri-
buendum, sed, cum polleat incredibili
ttslctiy & tanta celeritate, ut in momen-
to ubique posIir circumvolitare, adeo-
que quid ubique geratur facilime per-
cipere, mirum non est, si magis sc
Iciar & calleat quam homo, vel laga-
cissieni ingenii: sed ut propius ratio-
nes contrarias accedamus» non praete-
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reundum puto argumentG illorum pe-
tirutn ex exemplo sacerdotis Hammo-
nii,quo tamen nihil in contrarium evin-
cunt, nam & in illo oraculo, Diabo-
lum edidisle responla evidenrissimurn
est, eoque certius, quod potuerit id i-
psum quod respondit praescire ex ora-
culis Dan: qvibus didicit, Alexandrum
siibacturum totum orbem; sed qvod
vates respondendo tergiversabatur, id
spe lucri factum, cum, ut air Cicero;
Nullum e(Jt aut videri qvtat officium, tam
isantium Jblenne, qvod amantia eonte-
mntre non /oleat. Ceterum, nec firmiori
talo innititur ratiocinium illorum ulti-
mum, magis lingvae orationisqve com-
mendandae gratia, qvam studio pro-
bandi prolatum» Icih opus non esso
hic arte aliqva praeternaturali, & Dae-
monica, cum dentur ejusmodi genera
herbarum, fructuum & plantarum, qvae
vires & facultates tales habent, qvales
reqviruntur in patrandis hisce mira-
culis. Irem, oracula saltem ideo con-
dita esse in locis tenebrosis, & maxime
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angustis (in qvae descendere nulli prae.
ter iacerdotes licuit ) qvo minus pa-
terent fraudes humans: Qvasi vero no-
mines, hujusmodi herbarum virsu
tes tam exacte perlpectas haberent,
nisi a Magistro luo essenr edocti, &
qvasi non usu veniret hodie adhuc id
jpsum, ut in sanctum aliqvem locum
denegatum sit omnibus pro lubitu ire;
Qyid itaqve mirum, si & gentiles tam
stricte hanc servarint consverudinem
Et tanto minus moveat id
qvod in tenebris & locis caUginosis
versare, suaqve sacra peragi velit Dae-
mon, qvanto pressius & clarius id nos
docet s.j s.s, eum, tenebris delectari.Ma-
net proinde hoc verum, non ab ulla--
corporea natura cepisse oracula, nec a
terra omnis rationis experte hanc vim
praedicendi natam ; sed Daemonem,
tanquam caulam principalem, hanc
notitiam vatibus (uis insudisse, hu-
jusmodi aedes jstruxisie, & his quali
(uis illexisse homines, quo*




D Ejectis aliquatenus sinistre judican-
••Vium conjecturis, reverri ad illorum
calculos, qui, qua occasione diabolus in
mundum primum introduxerit haec do-
micilia, aperiunt, instituti ratio slagitat.
Factum aurem id esse seqventi modo a-
junt. Ex s.a s.a in propatulo est, Noa-
cho tres suisse silios, eosque aucta
familia, alios in alia secessisse loca,
& quidem semum occupasle
vergentia in orientem & meridiem,
Chamum , concessisse in meridiem &
occalum, Japttum in (eptentrionem &
occasum. Hi in domo paterna instru-
cti vero DEI cultu, eundem quoque
inter alias gentes propagare voluerunt,
ideoque condidere varia templa in ho-
norem DEI. sed cum natura in (u-
perstitiones maxime sit prona, Diabo-
lus, cui hoc unicum semper cordi suit,
ut gloriam DEI deformaret, non_*
destitic statim a diluvio, viventibus
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adhuc siliis Noaectmpellere ingenia ma!a
ad novas & salsas opiniones serendas,
clam suppeditaris imprimis
insigni exquificae religionis specie vesti*
vir, quotacstius animos deciperet sio*
lidosj Deinceps, progressa temporis (en*
sini auctis superstitionibus, in alus lo-
cis plus vel minus, prout illos (equa*
ces animadvertit, sopita aeque exstiti-
cta luce veras doctrinae, & evulsa pror*sus ex animis omni memoria veri DEI,
commiscuit saedas & promiseuas migra*
iriones, vastasiones terrarum, mansiones
apud impias gentes & multa alia, ut
his modis plane abolerentur omnes (cin*
tillulae vera® religionis a majoribus tra-
ditae. Hoc ubi clam secisset Diabolus,
palam incepit abstrahere homines a
DEO, & ad se rapere: Cumque sic
abolita vera doctrina, &plane postha-
beo DEI cultu, vagarentur animis,
& ductu naturas quaererent aliquod
Numen, nec quae sequerentur ve-
stigia, invenirent» exreliquis adhuc ve-
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seris historiae somniis, pro arbitrio sin-
xerunt DEUM, cui geminum nomen
authoris primi Cbam , & veri DEI Jc-
ho\>ah, imposuere, confirmavit sigmen-
tum diabolus miraculis editis, nutuali»
isque signis, ex starua, quam in eo loco
collocarunt. Neque dubium mihi est
suisse Cbam scholam eo in loco, ubi por
stea cultum est Hammonis oraculum
& scholam Dodamm nepotis Noacbi,
loco oraculi Dodonaei, praesertim cum
& nomina sibi invicera respondeanr.
His duobus veiuc arcibus sui dominii
constituris, alia postea ubique gentium
accumulavit magno numero, donec has
technassaranae,DEUsi mittendo silium
silum, penitus aboleri voluit. Nam ut
can»t Prudentius,
£x quo Mortalem prfflrinxit Jpiritus alvum,
spiritus ille Dei, Deus, (s se corpore matris
Induit (s hominem de virginitate creavit,
Delphica damnatis tacuere sortihus antra*
Non tnpodas cortina tegit,nonfrumat anhelus
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sila s:lyUink sanatiesa edita tArk.
Perdit in/anot tnendax Dodona vaporett
Mortua jiw muta iugtnt eraetoma Cum*.
Netrtsponsa resert Zisyeh in syrtihus Hmmosk




sn 1 add.tt sttattor, tot smttihi sata eanentes
st restentur&s.(imuilat nam pe£iorasip6\\oa
Chaldaeam Primams mertto presa^aLibyssk
Exctpa
, cT Delphis onsnsi Cimmeria
quarta.
Vivax quinta Erythra?a suit, sed samia
/exta,
Extat posl sexiant Palem Cumana st•
byUa:
Tertia posl pintam slet Hellespontica Pater,





issinc ab universalibus ad parti-
s cuiana , a generalioribus ad
$ specialiora devolvimur, quo
r pacto & ordini commodis-
sim& inservitur, & discentium captui
sapienter conlulirur: Considentis enim
hactenus oraculis Ethnicis in genere,
jam desibyllinis in Ipecie nobis agendu.
In quibus desenbendis, ur, remotis iis,
quae aliqua ratione nobis videntur esse
.impedimento, pergere liceat, paocis ex-
ponemus qvorundarr), prae cipuePeuceri,
symbolam cie sibyiUs, cui album addere
Jcalculum tanto minus possumus,qvantomagis abhorret a ventarent, aurem,per
vocem sibyll. non indigirari aliquas mu-
lieres satidicas* sed lalrem singularum
suentium religiones, quas, ex unica, pri-
na ct vera religione depravata, pro
patura & affectionibus suis, Diaboli ad-
jumento &. consido exsfruxerunt, qui»
PUs semper aliquid praedictionum &
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vaticiniorum de futuris mutationibus,
aut eventibus, vei adversis,vel secundis,»
suit admixtum. Imo dicit antiquitatem
Iaeram hujusmodi nomen accommo-
dasse doctrina: coelesii (ut etiam consiat
de voce sambethe, quam ex stm & J*'
phet, ccmpositam, doctrinam ab iisdem
propagaram vocarunt) posieresque de-
inceps amissis jam monumentis (ancto-
rum, ut primorum authorum rperno-
riam grati retinerent, silis religionibus
haec applicasie nomina,tandem que quos-
dam praefixisse illa Diaboli praefixus,
ut a sanctis Patribus manasie,& non te-
mere cogitata esse crederentur ob indi-
cium titulorum quibus venditabantur.
Per sibyllas itaque quae celebrantur,
Chaldaicam scilicet,Perficam,Lybicam,
Italicam &c. notari tantum vult religio
nes illarum gentium, atque ita omnes
gentes suas habere sibyllas sequitur
Quod judicium, si procederer, nec da
rentur ejusmodi Prophetissae,merito in
ter eos numeraremur, qui aquam epu
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tttUt possulant. sed cum sint bae merse con-
jecturi, ut satetur ipse, nostrae nil de-
rogant asIertiom, leviora n. sunt, quam
ut illam disjicere valeant. Neque e-
nim sas est argumentari a testimonio
humano negative, praecipue si plures
in contrarium abeuntes proslent sen-
tentiae, & quamquam contermini non
suerint earum temporibus Historiogra-
phi, vix tamen ideo sidem iliis dero-
gandam putamus; dt-nique, multo mi-
nus obstaculo, quin vere exstiterint si-
byllae esTe potest, discrepantia Histori-
corum, cum occurrat ea saltem in mi-
nurissimis, quippe, haud raro dubios esse
historicos etiam incertissimis, conslat.
$. II.
Quin ipsam Historiam statim narrarelicear, remoram objicit nobis ety-
mon ipsius vocis,quapropter istud etiam
primum enucleandum venit; nam,«o«»i-
mm notitia non parva res e si, inquit Plato.
Nomen sibyllarum no tssimum quidem
est quoad ipsum usum, led quoad ori-
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ginem & derivationem maxime obscu»
rum, quare etiam multum torsir eru-
ditos. Ain contendunt hanc vocem ossa
Latinam,&. esse ejus-
dem notationis cum vate ac Prophetissa.
sed cum fundamento plane careat haec
asserno, non nimium ei tribuendum
putamus. Neque enim hae mulieres
origine suerant Latinae seti Graecae» erg6
etiam Graeco ornatae nomine. Nonnulli
hanc vocem existumant esse orienta-
lem & deducendam ex radicibus He;
braeis vel /sp, recipere, aecipere. Et qvi-
dem ex vocabulo kabala , qvarnndam
literarum mutatione, qvae vox doctrix
nam significat, non natura insitam a*
nimis, aut cum seminibus propagatam,
neqve ulu vel experientia animadver*
sam, reque ex natura erutam, seu ex*
pressam, neqve ex libris humana sapi-
entia condiris depromptam, sed pro*
imilgatam divinitus, animisque sancta-
rum a DFO ipso veluti insulam, & testi-
moniis ccelcstihus compr baram : q\l
ratione sibylla idem esiet ac receptrix
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arcanorum DEI; quam derivationem
ut rumis duram & longe peritam, suo
linqvimus aurhori, nec pro genuina li-
benter agnosdmus; juxra hanc enim
dicendum torer.non sibylla, sed Kssiylla;
vel a bsD bajulare , portare , inde sictio,
seboula, tanquam si portatricem dicas *
sive qvae incolam habebat Pythium ,
qvales etiam satidicae [Gemmae eyyar&t
sivs-ot dicuntur. sed quomodo huic
radici commode adsenbere possumus
natales vocis sibyllae, cum natae pieraeqij
sint in Graecia, & non inter Hebraeos;
Unde non vana est conjectura, qvod
inde etiam silum tulerint nomen_«
Vocem hanc esse Hebraeam qvam ma-
xime urgent qvi sibyllae genus a Noa-
cho deducunt, sed qvo cum luccessu
monstrabunt dicenda. Potius itaqve, ut
heic ab illis dissenriamus, cum Erasm:
sdimidio, Lactantio plurimisque aliis
ducimus, vocabulum sibydas derivari
a Graeca dictione mh DsiUs, qvia o-
snma swjtltma» /Loica
dialecto pro ©toi & arqve sic si-
bylbm nuncuparam qvasi s-eet&Xw, DE[
ttmsiltariam, arbitramur, nam frequen-
tissime usu venir AEolicis uc loco &,
ponant <r, & pro*, (, qvod etiam i-
initantur Laconici. In diphtongis au-
tem geminare solent liqvidam, vel pro
lubjunctiva vocali, ut pro
•uua.-m pro ttvuttm &c, ve! praepedivi},
Ut hic /3vX\a pro 0xXtj, sic, irtKXaya, pro
«M'»?. Quemadmodum haec omnia ad
ungvemmonstrac Celeberrim? schmidi
in tractatu suo de dialectis Graeco-
rum. Plane itaque rejicimus senten-
tiam Helychii nobis per omnia con-
trariam, qva, resutaturus derivationem
nostsam ut ineptam, & a nobis ipsis
sictam ( qvod minime tamen ob rati-
ones modo allatas probari potest) dicit:
2»/3a® est nomen formae diminutivae
a qvod est sstolicum pro rlsy. sic
5cra t>js hsij{ a ( etj*v?ka.
§. III.
jl'a dissicultate dilcussa oritur altera,
* Videlicet, an nomen bae sit proprium
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vel adpellativum. Lactantius ipsie du-
bitat hac de re dicendo: styli* sunt a
•veteribus nuncupat*, vel ab unius Delphi-
dis nomine, trl a consiltis Deorum enunti-
andis. saimasius tradit hoc nomen esse
proprium unius Delphidis , poslea aliis oh
jiwnti* parilitatem inditum, Apud Caeli-
um Rhodie: scripta reperimus haec,,
verba: Dardanus ex samo prosectus,,
Teucrorum Regis siliam nomine „
Ne/o uxorem duxic, ex qva nata ilii „
silia vaticina nomine sibylla, ex hac „
in varicmatrices omnes propagatum „
est hoc nomen ob theophonae co* „
gnarionem quandam: “qva? opinio te-
re eadem cst cum priori salmasiana_»
Nos asserimus nomen hoc tsse adpel-
iativum & generale, quodque omnes
Tw uctv&aci' (imv veniant nomine
sibyllarum , (vadentibus id, tum Ety-
mologia ipsinis vocis, qva? inculcat.*
nobis esse nomen hoc ex officio ilhs in -
ditum , quod denuntient arcana Deo-
rum; sic, asiumamus in ex mplum vo-
cem ayyeh(^} ab Mitto , quis in-J
n ■
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siciabitur hoc vocabulum esse nometi
officii, illis ideo competens, qvod si Deo,
missi mandata ejus exseqvantur. Pari
ratione se res habet cum nomine si*
byllarum; tum miro Eruditorum con*
seniu; sic Antimachus; <ri@u?ha Ae£{
sUsicquij ostiti sr&ipr j%s i *I J y-ccvl.^
onv cvt a t ctisA sto/ staviiVeg iivopcat
Piator, sibylla esl nomen denotans Prophetis
/am tosi mulierem satidicam, qitia hoc u»t
nomine omnes vaticinatrices appellabantur,
Asfirmant idem Peucerus, Isiodorus &
servius. Non insiremur multorum au-
thorisates in contrarium pugnantes, ast
piures nostrae savent sententia?, qv® ve-
ntate sua se cumprimis commendat,
ideoque si nobis tuenda. Vix dissiteri
tamen possumus, qvin tranllarurn sic
hoc nomen adpellarivum, successu tem-
poris, *in proprium, nam variis m locis
apud Historicos reperimus personas
plurimas hoc nomine adpellatas esie,
crsi vaticinatrices nunqvam suerint: sic
Aiberrus IV. anno 1508. inter qvatvor
Aias silias etiam unam, nomine sthyHam
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habuis. Albertus Fredericus genuit si-
liam , quam adpellavit Magdalenam st-
byUam. Augustus, F rancisci II. silius u-
xorem duxit Elisabetam sophiam, qvae
ipsi tres peperit silias, sophiam Marga-
ritam, Annam Elisabetam, & sibyllam Hed-
vigen. Nos bae vice de sibyllis acturi
non omnes describimus mulieres sati-
dicas, & Propherissas, sed nobilissimas
saltem, quae arte vaticinandi prae reli-
qvis celebres exrirere.
§. IV.
vitavi, in scyllam incidere
'“'mihi videor, similis fugienti a sumo
ad ignem: tot quippe hic prodeunt in
medium opinionum monstra, ut ante
sol occidat,
singula quam tenui pofflnt memorarter ausu.
Non enim convenit inter eruditos,
qvor, qvae, qvibus temporibus, & lo-
cis, suerint sibyllae; colligendae itaquesune aliquot celebriores sententiae. Ca-
stellio unam tantum suisse censet: cui
Amentiae refragatur maxime, obser-
vante XystoBetuiejo. immensa illa lon-
gaevitas huic sibyllae tunc attribuenda*.
In aprico enim est 1770 annos inter-
cessisse tempora diluvii & Tarqvinii,
& illam tot egisse annos, veritati non
est consenraneum. Martinus
duarum tantum sibyllarum facit men-
tionem, non decem; scilicet, Erophiles
Trajanae Marmesi siliae , qvam putat
eandem esso cum sib. Cumaea, nec non
symmachiae Hipporensis siliae, qvae E-
rythrarum nata apud Cumaeos vaticinia
edidit. Plinius author est Romae trium
sibyllarum suisse stacuas juxta rostrat
Unam,qvamPacuviusTaurusssidilis Ple-
bis erexit, Duas.quas Messala.soiinus eas
nominat, Erythraeam seu Heriphilen,
Cumanam, Delphicam: AElianus in va-
na hist. qvarvor ponit, Erythraeam, sa-
miam, AEgyptiarn, sardiniam: illis alii
duas addunt, Judaeam & Cumanam:
Varro adhuc qvarvor superaddit ut
suppleat numerum denarium. Hunc i-
psum qvidam augent,constituendo eas»
dem, vel undecim, veldugdecim, imo
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tredecim. Nonnulli conati suerunt ex
sibyiiis idem sacere, qvod Poetae de
Herculibus, jovibus, Mercuriis & aliis
secere, qui, cum plures essenr, Hercu-
leo insigniti nomine, uni tantum Am-
phitruonis siiio omnia
par esso judicium in joves aliosve. Ec
hinc tot fluxere discrepantes sententiae
de sibyiiis: Alii sibyllam Apollinis La-
miae siliam; Alii Anstocrans & Hydo-
lis; Alii Grinagorae,* Alii Theodori Pa-
storis & Ideae Nymphae volunt. Tum
de patria non minus dissident, sunt qvi
Erythream, qvi siculam, qvi sardini-
am, qvi Cumas, qvi Gergetiam, qvi
Rhodiam , qvi Lybiam , qvi samiam
tradant. Nos, his opinionibus luis reli-
ctis Patronis,instructius sore & delibe-
ratius arbitramur, si potissimorum ad-
stipulati suerimus Cernentiae: Qyorum
tantum abest ut aliqvis numerum de-
narium imminuar, ut potius eundemsummopere tueri satagar. Inter hos
nominamus praecipuos, Varrone, Peu-
cerum, Lactantium, Ludovicum Vivem
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in Angust. Calovium, Alstediiim, An-
timachum & schmidium, qvos rectam
calcasse viam mihi persvasissimum est,
quorum eriam ad ductum veluti cyno-
suram & silum Anadneum, hunc nu-
merum desendendum luicepi: Majoris
certitudinis ergo apponamus verba_j
eorum* ZiQC&cq ug m?hoi ly^Cpctv,
ytyiyetnv 'cv n-mig, tyy %(>ovcig, 75»
ag/B-pav JUa, h. e. sibylla igitur, ut multi
seribunt, nata dtversis locis , (5 temporibus ,




Primo loco ponimus Perficam, nomi
ne Agrippam, aliis nominibus adpelj
) «...
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latam Babylonicam, AEgyptiacara, He-
braeam, & Chaldaeam, Huic inter si-
byllas antiqvissimae, tribuitur nomen
proprium sambethe, vel , lecundum
qvosdam, saba. Qyorum nominum di-
versitas stuit, ve! ex ignorantia verae
patriae, vel qvod multis in locis vatici-
nata sit. Hujus Patria constituitur Noe,
oppidum vicinum rubro mari, parem
tibus Beroso & Erymanthe. Qvodipsu
oppidi nomen ansam dedit qvibusdam
statuendi eam natam esle Patre Noa-
cho, qvam erroneam opinionem, nec
parum auxere verba illa,quae inveni-
untur libro 3.0 sibyllinorum. tsn«6
mttTqv, ex Jlirpe sim-
Bissitna Noachi nata sum. & lib. I.° dicit (e
esfugisse «isti* cAis-scp, perniciem altam
i. e. diluvium, cum Noacho,qvod iplum
huic sibyllae tribuunt. sunt qvidam
qvi hanc soeminam suisse coaetaneam
Alexandro Magno volunt, ideoqve Ni-
canorem quotj inter res gestas Ale-
xandri ejus mentionem secisse. Alste-
dius tradit eam vixisse anno mundi,
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Mtllesimo mngmtesmo no»Agesim&. Vati»
cima ejus perhibentur suisie de Anti-
chnsto, regnorum mutationibus &c.
Multo senio consecta , laxis ambulavit
crinibus, nec deformem adeo praese tu-
lit faciem, ut observant nonnulli.
secunda.
sibylla Libyca»
Huic succedit secunda, quae Li»
byca seu Libyssa nuncupata;de hac nihil
quod memoratu dignum proditum esso
Fertur Graecis suisse Jovis & Lamiae sa-
tidicae silia, cujus mentionem facit Eu-
ripides, quo superioretn eam suisleple-
risque placer. secundum Alstedimn
floruit anno M\ bis mllesimo stxcmttswo i
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(s tictsim. Non multam adeo aetatem
exegisse hancsibyllam, notant authores.
A nonnullis insignitur nomineEUssae,
cum quo etiam ludunt ilii ipsi, deri-
vantes id ab & NUs'DEUs est, quast
notet Elissa, Doctrinam de vero, vivo
& existente DEO. praecipue huic con-
jecturae lavet Casp, Peucerus, asserens
quidem sibyllas mulieres suisse satidi-
cas, ira tamen ut sambethen& Elissarra




sequitur jam tertia, sibylla De!*
phica, <;ui etiam non minus quam pri-
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mae diversa norrslna ab authoribus imi
ponuntur, a Diodoro, Daphne, a
Arthemia & Manto, Tiresiae vatis Thei
bani silia; a Pausania vero &salma.|
sio Herophile adpellatur. Proprium
ejus nomen suit Themis, quo nomine!
adpellara est una ex tribus Jovis so.
roribus. Haecsib. sertur exstitisse cir-
ca annum Millestmum ducmtesimum ante
natum Christum, Juxta Alstedium an-
no' Ml bis Millesimo stxcentefinio oUoagestmj
antequam Troja excideretur; Arte va-
ticinandi superavit duas priores; Imoj
dicit Piurcrehus eam ne mortuam qui-
dem ab arte divinandi cesiasse, verum
illud quod ex ea recessit in aerem,
post obitum esse id quod in sortibus
divinat, & auguriis. sunt qui narrent
herbas ex corpore ejus mortuo, inqne
pulverem vecto ortas, impressisse vim
praedicendi futura extis animalium,
animam ejus constisuisse lunae faci-
em. Incertus quibusdam ortus e jus,plu-
ribus tamen placet, eam vel natam esse
Delphis, vel ad minimum abductam
41esse Delphos captivam, ibique oracu-
lo Apollinis celeberrimo vaticinia edi-
dnTe, quorum symbolae etiam nos pa-
trocinamur. Clemens Alexandrinus
&cum eo Pausanias inPhocaicis obier-
vant, eam cecmisse oracula & dedisse
responla aenigmatica super laxo.ad Bu-
leuterium configuro; unde etiam lapi-
di illi inhaesiradpellatiobaxi Herophilei»
Uxc sibylla vestibus nigris incedens,
manu sua sernpercornu qvoddagestavit»
<2Jparta.
sibylla Cumaea;
Descrssiendam ie nunc nobis sistit
Italica sibylla, sive ex Italia oriunda,
Cm«a Icihcet, qv« in ordine qvarta est,
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qvam nos diversam facimus a Cu.|
mana, svadente idipsum etiam Patria,
ejus diversa a Patria hujus. Illa namg
(Cumta) natales suos debebatCimmerio
Campaniae oppido ad Bosphorum con-
dituro, vicino Cumis urbi Lucaniae in
Italia sitae, hinc etiam Cimmeria vo-
catur ; sibylla vicissim Cumana ortum
traxit ab ipsis Cumis ssiolicis. Praete-
rea sibylla Cumaea longe prius floruit
quam Cumana. Inhabitavit haec ipsa
speluncam quandam, unde oracula edere
solita est: Etiam circa hujus nomina di*
versiras sele prodit scriptorum. Alii,
eam Demo, alii symmachiam, alii A*
malthaeam, alii, Deiphoben Glauci na*
tam vocitarunt. secundum mentem
nonnullorum, suit Carmenta Evandri
mater, de qua proverbium exstat,
eum Evandri matre loqui, i, e. ob(olet£
loqui. Vixit anno M, bis miilesimo le-
ptingentesimo decimo. Hanc formosa





Nunc accedimus ad qvintam nem-
pe Erythraeam, quae nobilissima omniQ
erat. Haec natam se esse matre im-
mortali, nimirum una Nympharum,
quae Idam montem possidere credeban-
tur, at Patre mortali, cecinit in carmi-
nibus suis.
Etp) 'eyu yeyaija steirov ctusjs re 3-eZre
Nvptpvs assawa?*?, 7mjso( av s'
hUjTgo&it' iJsytiyt, iralsis & sto' tsir
Musinio-irce sisiTsos e<r\ irs\upos $ aduvvjs.
De patria hujus,Erythaei, cum Graecis
contenderunt, utrisque sibi eam vendi-
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cantibus j hi, eam Delphis naram ante
Trojana tempora qvadrigentis annis
volunt, vel ex A polline, vel Aristocrate
& Hvdole* sili, contra de carminum
qvae reliquit sententia, in Coryco monte
ab Idaea nympha editam, Patre Theo-
doro , Pastore qvodam,
Nos illorum premimus vessigia,qui eam
raram asserunt', aut Babylone , sed ma*
!u sse adpellan se Erythraeam,autErythra*
rum, quae urbs est Ionica. Adoielcentula
vtMKcpo* egk in templo Apollinis r* eruiv-
Biu' y cujus etiam sororem se jactitavit
& somnia, qvae in templo Hecabes ex-
cubantibus objiciebantur, explanavit,,.
Asio nomine Heriphile audit. Jpla sibi
impoluit Hujus long-
aevitas non minus praedicatur qvam
Cumaeae, qvam ab Apolline multum
eam diligente, hac imperrasse condi-
tione tradunt, si Erythraeam reliti*
qvere, & se Cumas conserre
Floruit secundum schmidium, circa
annum, ante catum Christum, Millesi*
mura centestmum octosgesimum se-
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eundum: juxta Alstedium Anno M
2750. Excidium urbis Trojae praesagire
hoc modo;
Jhon heu misereso tui nam ereseet Erynnis,
l» sparta /peete eximia, sama% perenni, (se.
Praedixerat qvoqve futurum senera
qvendam, lumine captum, patnam men-
titum susyivdiy&Qev, qvi
* - - - t» x.uj’ ihiev ipojr ii^vJue
«AAct , iTriianV yap tpeots purpiiv st
Kajsjm,
TTPUTces posa %ape(nrji suus /3i£Ak$ ovo^ri.
• • - • Res lliatassenbet mn suut habebunt.
sed dare, verbis cjve meis utendo modis
Primus enim volpet librorum /cripta meoru.
Hanc, Alneae in mandatisdedisse, tra-
dunt, ut navigaret versus orientem, do-
nec eo pervenirer, ubi mensas comede-
rent. Inter fabulola numeramus ortura
ejus ex Noacho, quod fuerit uxor Ja-
perhi, quae in arca tempore diluvii vi-
xerit, unaque cum reliquis excesserir.
Manu sua enlem sinctum gesians, snb
pedibus annulum aureu sieilis ornatum
ha buit; Induta suit vesiibusmonachicis.
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samia.
Hanc excipit sibylla sexta, videli-
cet samia, alio nomine <$$&> dicta, de
qua Eratosthenes in annalibus samiorQ
satur? Claruit in insula samo & vixisse
sertur circa annCMrterMillesimumdu-
centesimum nonagesimum septimum.
At secundum Alsted. A. M. jooo. Inve-
nisse prima dicitur lyram triangularem.
Haec in ipsa aetate juvenili caepit vatici-





Hujus vestigiis institit septima si-
bylla, Cumana* quae diversa est a Cumaea
& Erythraea; ortum traxit ex oppido
Cuma,Coliae metropoli, urbe maxuma
& opulentissima, in Asia minori. Vana
nomina & huic imposuere aurhores,
Alii Amalthaeam, Alii Deiphoben Glauci
Vatis siliam, ut tradit Virgilius.
-
- - Atqui una Phcebi triviaque skcerdos
Deiphobe Glauci sici!, silia.
Alu Demophiien.Haec novem illos libros
Tarquinio vel Pnsco vel superbo tradi-
dit, de qua refixus postes. De hujus
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«rate non satis constat inter Chre*
nographos; solinus memoriae prodit
eam degisle quinquagesima Olympiade,
alii vero 62.cs Alstedius ait floruisie il-
lam A- M. ter rnillesimo trecenresimo
nono. Amicta suisse aureis vestibus, &
sparsis ambulasse crinibus, sertur-
oBava.
Hellespontica.
Octava suit sibylla Helle/pontics,
nata in agro Trojano, circa oppiduti)
Gergithium,seuGerget!umctnvico Ma«
rinesso seu Marpesso. Tibullus aslerit
eam suisseMarmehsi silam.'VixitCyri &
solonis temporibus circaanum ante na 1
tum Christuraqvingentesimum qvadra>
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simum sextum, notante Heraclide: vel
iecundum Alstediurn Anno M; 5380.Qjjin
& ip{e stephanus hujus sibyllae mentio-
nem facit, citans authorem Phlegontem,
testaturque eandem esie cum sphinge,
imprimi solita in numismate, quaeque
sepulchrum habuit in templo Apollinis
Gergethii.Hanc vatem ad multam aeta-
tem provectam,vestitu incessisse rustico,




Porro descripruri sumus sibyllam
Nonam, quaePhrygia est. Hanc, eandem
suisse cum Erythraea & Cumana? vule
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Capella, (ed omni caret ratione haec a(.
sertio. Nata est ea anno Mundi ter mil-
lesimo qvingentesimo: ante tempora
Octavii Patris Augusti. Ancyrae vati-
cinia edidisse putatur: Est autem Ancyra
urbs Asiae minoris, sita inter Paphlago-
niam £k Galatiam, vestibus ornata luit
rubris, & brachio semper nudato.
Dtcinux
Tiburtina.
sibylla deci ma Tiburtina, sive Tiburs,a
patria sua,ut volunt, Tiburto cognomi-
nata,quod iplum situ in Italia,hodie audit
Tipoli) amaenitate sua maxime comenda-
tum,ut notatCellarius; a quibusdarassa
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vel T«pa|a»<Jjp«s nominatur. Proprio no»
niine vocata est Albunea. Hanc Ti-
buri juxtaripas fluvii Anicenis, ut Deam
cultam esse,e jusqjsimulachrum in amnis
| gurgite,quod manu librum tenuerit er-ectum suisse, testatur Varro. Hujus
sibyllae cultum indicant quoque mons
ur & sons qssidam denomine ejus in agro
Tiburtino vocati: quorum recordatur
Virgil:
- - v - - - - lucis que sub aita
Conjulit Albunea , nemorum qtu maxima /aera
pontesonat, sabam% exhalat opacaMcphitim.
schmidius & cum eo Alstedius, inqui-
unt,suisse hanc sibyllam eamipsam quae
jusserat Augustum Caesarem adorare
puerum Hebraeum, ex virgine nascitu-
rum; sed aeque bene tribuitur hoc man-
datum ei, ac vaticinia illa reliquis si-
byllis, cum vix plures, his duobus, sen-
tentiae hujus reperiantur savitores. Vi-
xit anno M. 59 1 o. 57. annos ante natum
Christum, circa initiumVirgilii Poetae.
Collo gestans pdlem caprinam, rubra
vestita suit toga.
Hoc numero & ordine commemo-
rantur sibyllae, a Lactantio, Calovio &
alns;sunt tamen qvi plures constisu-
anuquarsi mentionem paucis faciemus.
Undecima,
sebastianus Franck, undecimam
constituit sibyllam, Europam, sive ut qvi-
busdam placet, Europaeam, qvae tamen
nomina haud multum inter se discre-
pant. Etiam huic, sicut reliqvisi sib;
-------mentem animum que
Delius inflavit vates, dixitqvc futuraL».
Formosa & rubicunda facie illam
suisse praeditam memorant, nec non
aurea veste indutam.
Duodecima,
Ut de priori illa non multa inve-
niuntur apud auctores, ira nec de Duo-
decima bacae sibylla &gyptia, ut eam
nominat AElianus. Est liber qvidam qvi
memoriae mandaverat omnes res ge-
jstas sib: in qvo assignatur huic sibyllae
aliud qvoddam nomen, nempe Agrip-
pa (eu Agrippina, Etiam has duas ante
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IGhristum vixisse volunt, sed qvo eem*
ipore, non definierunt sidem. Multo se-
oio consecta erat, qvapropter nec de-
cora [praedita facie; Caput ejus re-
dimitum mirabili suit ornatu.
Praeter has vulgo seruntur & hae
(eqventes. Ut Nicaula Regina AEtbio*
piae & Arabiae felicis, qvae maxima la-
pientia instructa, ad samam lapienris-
simi salomonis , summa cum molestia
totum mare rubrum, maximumque de-
lectum Arabiae peragravit, qvo per-
veniret ad eum & sapientiam ejus ma-
xime depraedicatam, audiret, huic pe-*
dem suisse anserinum fabulantur: Uxor
Noae Colophonia , qvae dicta est Lampu-
sia, cujus vaticinia & reiponla carmi-
ne olim sunt lecta: suit Ghal*
chantis vatis, qvi comes suit expediti-
onis Graecae contra Trojanos;
!n numerum sibyllarum reseruntur
qvoqve Caslsandra Priami silia, qvae rui-
nam patriae suae, sed absqve ullo
fructu sertur praedixisse, & responla
considentibus dedisse. Ut de illa canit
Poetat ,
------ Dederat huic Auster ApoR» 1
Ejje bonam vatem, (ei non credenda prosari.
Epirotica sibylla Theosprosiae nata_j*
Et Thessalica Manto, Tiresiae Thebani
silia, cujus silius Ochnus Mantuam con-
didit Italiae urbem ut senbir Virgss
£ryi muros matris% dedittibi Mantua nomen.
Nec desunt qvi numerent inter si-
byllas Carmentam Arcadam; Faunam Fa-
tuam, Fauni Regis sororem & conju-
gem. Et deniqve sapphonm vatem, Laes-
biam mulierem & sororem Charaxi,
qvam sapphici carminis inventricem,
Tarqvinii Prisci tempore exstitisse
observant. Haec se ex amoris impoten-
tia deLeucade praecipite dedit; statius.
CAPUT sECUNDUM,
Accedit Romam rugosa senilibus amis,
Regnum larqvinio Romana gentis habente,
Obtulu huc libros primum Regi peregrinos,
sfigue novem gentis Romana sata tenebant.
Rex temne»sprimum vetulam, tandem areper*
amplo
R emano imperio(k Nonnina comparat isla,
Numina ejus imprtnis rabies Vulcania perdit,
djl demu sacetiae stilichonis acerbum*
$. I.
Ha< rationi patefacta alique modohistoria sibyllarumt commodio-
pem nanciscimur occasionem expen-
dendi carmina quae tradidere. Impri-
mis, qusratione ea primum adepti sunt
Romani & postea tenrabimus mon-
strare, cujus instmctu, si num ab ipsis
sibyllis, vel minus,carmina illa quae ho-
die teruntur manibus nostris sine pro-
lata? Loquimur autem in hoc capite
de sibyllinis carminibus veris, quae a-
pud Romanos instar oraculorum habi-
ta simi, ac in sequenti de sictilis &
\ffrsa\inaicig, qualia sunt pleraqiea quae
hodie excans. Ubi locum iane habet.,
ilia regula: Qvot Capita tot stnstu ; nam
qvamconqj opinionem tibi elegeris adr
{tendam, vel mille argumentorum in
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contrarium prosertur; res enim nulla
hac id' materia est de qua magnopere
ron solum doct?, sed etiam indocti disi-
sentiam; ut omni jure Hebraeorum huc
applicare possii proverb-um: Ecce o-
tvvt.s interpretes perplexi sini , (s varius a*
ptro expo/Ftsonts , ut assnus serre
pun valeat libres illorum Inter tQt -syctes
ergo & sententiarum divortia cprsshtusis,
quid considi capiendum? num ut Epi*
charmeum Casauboni sonat; tttpta-o 'a*
Tr.^iv , Memento dissidere? Neque hoc, sed
diversissimae recitandae veniunt semen»
tiae. & siia cuique relinquenda, mihi de»
nique una caute & religiose stabssien*
da, non quod aliorum eruditissimas (en*
tentias tanquarn sal(as& paradoxafre*
jiciam, sed parrim, quod haec, qnam
nunc desendendam suseepi, niti veritati
iruni maxime videatur, parrim etiam,
quod mihi prae reliquis arrideat, sva*
dentibus idipsum ratiociniis praegnan-
tibus: Neque enim alias ventari con-
gruum (oret mXvT^i'iXKijTiv: sutim culg, placet.
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§. II.
%Je vero multa minusqve necessaria
ranturh, ut dicitur, linea, solana
copiam sectari, converramus, tenaces
erimus nostn promissi, initium facien-
do methodo recepta ab inqvisitione o-
riginis oraculorum sibyllinorum, quo»
modo haec ipsaad Romanos pervenerint.
Ita super hac re Gellius; Anus hostia ,,
atqs incognita Tarquinium superbum „
adiit, novem libros serens, quos esse„
dicebat divina Graecia, eos se velle ve- , t
nundare,-Tarquinius pretium percun-,,
ctatus est: Mulier trecentos philtppeot po n
poscit. Rr'x,qvasi anus aerare desiperer, „
derisit, tum illa soculum seu sestam qvo „
ignis continebatur, cora cum igne ap» „
posusc,& tres libros ex novem deussir,,,
& ecquid reliquos sex eodem pretio „
emere vellet/’ Regem interrogat. sed
Tarquinius id multo magis risis, dixit- „
que anum jam procul dubio errare»».,,
Mulier ibidem statim tres alios libros „
exullit, atqve idipsum denuo placide t
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„ interrogat, an tres reliqvos eodempre*
„ sio emat: Tarqvinius ore jam ierio
„ atqve animo attentiori sir, eam con*
„
stantiam non insuper habendam in»
„
telligit, re!iqvos tres libros nihili rai-
w non pretio mercatur, qvam qvpd e-
n rat petitum pro omnibus. sed eam
„
mulierem a Tarqvinio digressam po»
„ stea nusquam loci vssam, constititra.
w Libri hi tres in sacrarium conditi si»
„byllini sunt adpellati, ad eos qvasi o*
„ raculum Oeswrlo XV. viri adeunt,
qvum dii immortales publice consu»
jendi sunt, Autor nominat tantum a»
puro qvandam, qvae holce libros tule*
rit ad Tarqvinium. Dionysius Halicae
nasseus scriptor doctissirnus, ait lib. 4.
svisj 7K astriiCio emas W» w im%u*
/sssAaj emo. pt&s l£u&sa» zgirsiui
eimumKycrtu saum , qvibus verbis non
negat suisse haec oracula sibyllina, sed
pum sibylla aliqva haec attulerit, omit*
tit, qva in re convenit cum Gellio. Nos
pon dubitamus asserre suisse hanc a«
sium, sibyllarara aliqvana, tura etiam
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conveniat inter omnes hoc ipsum. Ne«
qve enim Gellius vel Dionysius id ne*
ganr, qvamvis mentionem tantum anus
cujusdam incognitae &. extraneae faci-
ant, nam eo ipso ab externa forma il-
lam delenbunt, qvo enim nomine eam
tam longaevam aptius adpeilises qvam
anus? Et sane ideo sorlan nomen ejus
stlentio involunt, cum prae maxima au-
ctorum dissensione certam aliqvam sta-
tuere non licear. sibyllarum aliqvam
hanc anum suisse, praeterea vel inde e-
lucescir, qvod hi libri postea sibyllini
sunt adpellati, nam unde alias nomen
silum sortirentur, nisi vel ex authore ,
vel delatore. vQyaenam autem ex ipsis
fuerit, qvo minus iiqveat, lententiarura
perplurima impediunt divortia. Pleris-
qve existumarum est Cumanam suisse,
utplacet qvoqve Virgilio, servio &La-
ctantio , Varro mavult Erythraeam
suisse, Aristoteles, ut sententiae salva sit
sides rem conatur conciliare tradendo
Erythraeam Cumis vaticinia edidisse, &
ab Italicis wpaw leu Cumanam esse-»
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vocaram. Ad veritatem proprius ac*
cedere videtur sententia servii. Iterum
mentionem facir Gellius Tarqvinii su-
perbi, Lactantius aurem & alii plurimi
ex adverso nominant Tarqvinium Pri(-
cum, uvae sententia 4 t am locum habet,
si staruamus ho>. tactum '.(Te Olympia-
de «;o. qvo tempore Priicus imperio
praetuli sm aurem velimus id evemsse
O ympiade 62. convenit aerari Tarqvi-
mi superbi, qvi 48- annis inserior vitam
duxit. Nos bae vice, ut in eorum > qvi
priori adhaerent assertioni, scii; Lactan-
tii & solini,de(cendamuscastra, svadet
ratio seqvenspraegnannssima, nam con*
sideratis aetatibus, qvando vixerit sibylla
Cumana, ano M. 5559. & qvandoTarqvi-
mus Prsscus, anno M. 5555. sateri neces-
sum habemus has aetates optime sibi
invicem relpondere, nssi laltem qvod
distent aliqvot annis. Gellius qvideni
certo non definivit qvantum pretium
popolcerir, (ed dicit saltirn nimium inten-
sum, nos cum trecentos Phippeos ap*
potuimus, secuti sumus Labantium,
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qvi primum nominat Philippeos, dein-
de vero aureos; qvod nonnulli, cum
Philippei apud Romanos in usu non tu.
erint, conciliant dicendo, posuisse cum
Philippeos, pro valore aureorum. sed
unurn per idem qvanmm luerit, im-
mentum tamen tuir. Occurrunt qvi*
dem hic muira qDaWiweW discrepantia,
ut de numero librorum, qvi communi
omnium tere contentu statuunsur nove;
solus Plinius tres tantum ponit, vide-
licet, qvi non accurate numerum recen*
suit, ted rationem duntaxat servavit
illorum voluminum, qvae igni pectere,
& Tarqvinio tradita tunr, ted qvae o-
mnia apponere operae pretium non est.
Hoc tantum obtervamus,cenditos suisse
hos libros in capitolio Jovis, & non in
templo Apollinis, ut consundunt mal&
nonnulli.
$. III.
Oosce libros, cum nimium imenso pre-
noTarqvinius sibi aqvisivisset, rem
desert ad augures, qviper signa qvaedara
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edocti,respondebant peccasse Rcg£ in eo,
qvod detrectaverit hanc rem divinitus
oblitam, qvo audito Rex, qvam dili*
gentissime permisit tres hos libros as-
servari in Capitolio Jovis, in delubro
Junonis, arcae lapideae, seu, ne malunt qri-
dant, celiae subterraneae mdusos. Qy‘4
melius servarentur, adhibita est cura
duumvirum , & his pro arbitrio eorum
ron sufficienribus, decemviros consti*
suerunt, qvibus omnia libertatis privi*
iegta concessa sunt, ut eo diligentius
curam oraculi sibi demandati gererent:
Et haec custodia per multa secula dura-
vit, ad mille prope annos. Imo, notan-
tibus qvibusdam, Romani tara curiosi
ac solliciti suere in sovendis hisce si-
byllinis carminibus, ut sacerent ilia scri-
bi in carba sis linteis, qvo eo diutius
durarent. ipsuro enam innuite
Claudianus»
Gstmd carmine, poscat
Fatidico cttflot Romani carbasut abi.
Qvare etiam nec incongrue Hbri liniti
adpeliantur. Ad exaggerandam curam
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Romsnbrm in (ervandis hisce oraculis,
non parum facit exemplum Attili; Qyl
cum deseripaonem sibyllinorum Petro-
nio permisisset, gravissimo supplicio as-
sectus, cuieobubuio insurus est,sc in ma-
re projectus. Huc s icir& illud Dionysii
dictum;Romani nihil ttacustudiunt
simi,ne sysicrunigenia drrijdiim silyhnAdi-
imitus missa oracui». Inrerim tamen, nihil
obstante hacdiligenti cura Romanorum,
privari sunt oraculis suis,ad inenrem eo-
rum,frovt/x7u<;. Nam centesima & (sptua-
gesirna tertia Oiympiadeelapla, tempore
belli Marsici& socialis totum capitoliutr»
jovis incendio sunesto, sivecasu, sive msi-
diis, cumomnibus donariis preciosissimis
DEOreposisis, adeoque & his oraculis si-
byllinis,periir.Qyamviscutn Baronio re.
nuente,qvidam, absque ullo fundamento
autument,residua suisse carmina illa quae
a Petronio desenpta sunt. sed absonurri
fidei est, Romanos, qvi adeo gravitee
derestati sunt hoc scelus Attilii, Ceu pa-
ter ex poena gravissima modo haemc-
ratajpermisisie) ut supeistircs manerent
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sibri, qvo minus etiam illos, una cum
Attilio, tam fraudulenter descriptos, e
rnedio tollerent. schmidius dicit eos-
dem tres libros Erythris, templo Apol-
linis forte exusto, in adyto qvodam il-
lius templi, ubi occultati suerant, denuo
inventos, & hinc Romam deportatos
esse. sed cui sententiae non esse siden-
dum dissvadent omnes auctores in con-
trariam abeuntes sententiam; dissvadent
etiam sibi invicem contrariae inae opi-
niones, qvas sovet idem author; uno
loco enim narrat consumptos esse eos
incendio Capitolino, alio vero loco tra-
dit eos denuo inventos Erythris & Ro-
gnara deportatos Nec sane probari pos-
a qvoqvam puto, exstitisle plura ex-
emplaria, praeter unicum illud qvod in-
cendio periit, frustra enim tunc tan-
tam illorum haburslenr curam, Romani,
omnium triti suissent manibus? tru-
stranea qvoqve expeditio illorum in




Verum cum non sufficiat scire, qvodexstuerint hi sibri apud Romanos,
reqviritur a nobis ut paucissimis jnqvi-
remus in eorum argumentum, qvsid
praecipue tractarint. Qvod sane aliud
suisse qvara idololarricum plane, qvis
insiciabitur/ Cui sententiae robur addit
maximum, praecipua iila cura Roma-
norum, in servandis his libris , neqve
enim alias paganae illi superstitionis Ze-
lotae, libros hos apud se minuissent,
multo minus tam accurate lervassenr,
& loco oraculorum habuissent, msi su-
ilTent iliis ad palarum. Qvsid aliud redo»
ler, qvam idololatriam, cum variis qvi-
busvis casibus illa semper essent consu-
lenda, seditione occupante civitatem,
infortunio aliquo magno, live bello in-
gruente, aut prodigiis satalibus & in-
explicabilibus ipsis apparentibus: Quae
ipla neminem agnoscunt authorem
praeter Diabolum, sontem & origi-
nem omnis superstitionis. Non qvod
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ille haec ipsa sic eventura absolute prae*
scierit, sed, cum per signa varia ex*
terna conjicere potuerit, hoc vel illud
eo &eo anno eventurum, tura qvoqu*
destitutum} antistibus suis idipsum sug-
gerit, qvasi propter superstitiosam hanc
vel illam actionem, id factum esIet Atej
sic una vel altera vice vera essutiendo,
raiseros illos homines tenebris crastini
mis involutos, ad sidem sibi faciendam
allicit, cum vero res dissiciliores ca-
ptumque superantes, ipsi proponeren-
tur, responsis consultores elusit Arietinis,
Non tamen negamus ipsi poreihtem,
permissudivino, patrandi quaedam prae-
rernaturalia, ut multisconstar exemplis,
at non supernaturalia, quae solius sunt
■DEI- Recte itaque cum ipso Castalione
concludimus ; Nihil un<jvam ex illis li-
bris portatum est, quo insanus ille Das-
roonurn cultus, & superstitio gentilis
non confirmaretur, vel etiam nova im-
pietatis accessione non augeretur.
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$. V.
Haec oracula Tua pretiosissima,omnisq5superstitionisplena, cum infeliciadeo
gc inopinato casu amisissent Romani,
credas qvantarn adhibuere curam > ut
iterum sibi ejusmodi libros pararent,
praesertim cum & spem soverent illos
recuperandi in patria sibyllarum. Con-
vocato itaqve senatu, Curio & Octa-
vius consules, consilium inierunt» qva
ratione optime restaurari poffent amisla
oracula, tandem pedibus in eorum sen»
tentiam iturri,qvi svadebant, ut mitte-
rentur aliqvi legati Erythras, & in vi-
cina illa loca per omnem Graeciam, ut
hi cuncta colligerent qvae sibyllinorum
nomine audiebant, sive ab illis ipsis
prosecta, sive nomine earum ab aliis e-
dita. In eum sinem ergo missi sunt tres
e collegio Qyindecimvirorum P. Ga-
binius. M. Octavius, & L. Valerius, qvi
passim a privatis fragmenta qvaeda de-
scripsere, & supra duo mille verius hinc
inde collectos, Romam
Qvi verius sibyllarum qvidera no-
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mine editi, (ed omnes nec indubie veri,
nec ab ipsis prosecti (uns; nam mos
circa aetatem sibyilarum factum e st, ut
multa tanqvam ab ipsis sibyllis consen-
pta, inter gentiles disseminarentur, qvi-
bus & postea multa alia consicta acces-
serunt. Haec carmina cum in manus
pervenissent Romanorum, & hi vide-
rent in illis contineri qvaedam, nihil aut
parum dHcrepamia a prioribus com-
bustis, tradidere id negotium sacerdo-
tibus, ur vera a sictis qvantumcunqve
poffent discernererae, observanre hoc
Tacito. Et sic aliqvo modo in ordinem
redacta, tradita sunt Qyindecimviris,ut
ab illis simi!!, imo multo rrrajori cura,
qvam priora illa custodirentur. Qyibus
XV. viris majoris securitatisergo additi
sunt plures,qvod accidit intra ann turbis
conditae 671. qvoCapitoliumconsiagravit
& 675. qvo sulla se dictatura abdicavit,
ur pensim & enucleate id notavit 0 sici-
xaeJ.Blondellus. Hoc nomen XV vi-
rum illis semper mansit immutatum,
etsi postea Qvadragesimum imo sexa-
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gesimum conctituennc numerum. seo
qvamvis summam adhiberent inductri-
am in iliis servandis Qvindecimviri, ne-
pote qvibus tolis illa adire sas erat, mi-
nime ramen impediri poterat, qvin ea-
dem pluribus paterent, quandoqvidem
a privatis collecta, & multa etiam spe-
cie aliqva cum veris convenientia iis
adsecta (nere, qvibus illudi (e patieban-
tur sibyllini nominis cultores, qvod ta*
men demum Augusto Imperatore prae-
peditum, & levero mandato prohibi-
rum est. Nam ut resert svetonius de
Augusto: Poslqbam Pontificatum maximum,
qvem nunqvaw vitio Lepido ausffrre susti-
tiuerat, mortuo demum suseepit, qpidqvid sa-
tidicorum librorum, (eu populi sata conti-
nentium, Graeci Utiniqve generis, nullis vel
parum idoneis auBoribus vulgo serebantur,
supra duo millia undique contraBa crema-
bit, ac solos retinuit sibyllinos-, eos videlicet,
qvi pecten in Graecia conqvisiri sunt,
horum deleBu habito : condidit eos-
dem duobus sorulis [ea capsalis , aura-
sis, sub bas. i. e. sulcimento ctatuae A-
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pullinis Palatini. Ergo nen in Capitolio;
nam ibi priores ilii condebantur, hi re*
staurati aurem in Apollinis templo;
qvod iplum qvidam contundere iolenr,
Neqve sic impediri poterat, qvo minus
in lucem ederetur sictitius qvidam ii-
ber sibyllinus, qvern essari? delectu ha-
bito, abstulit Caesar. Ex his consiat su-
isse hos libros sinctus argumenti cum
prioribus, nec sane alias excepisset illos
populus Romanus. Hic usus est iis-
dem, consimiiibus in rebus cum prio-
ribus, praeter propter annum urbis 1152.
donec Honorio Imperatore socer ejus
stilicho omnes hosce libros, qvos Ro-
mani tanta cura servarant, incendio
plane aboleri secisset: Ceu canit Poeta
Claudianus.
dtJlilicbo tterni satalia pignora regni
Et plenas voluit praecipitare tasas.
Hac ratione in totum iterum perierunt
oracula Romanorum, jamqve spes o*
mnis, illorum magis recuperandorum,
eis discesserar. & tunc licuit dicere:
speremus Vacuam Romanam vatibus adem,
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vero illotis manibus ad rem hanc
ulterius considerandam divertamus,
subsistere contuitum ducimus, dum ani-
mo in diverla versato, paulo altiori ae-
stimatione expenderimus, qvae nobis
premenda vesiigia , Audentibus investi-
gare, cujus instincta -prolata sine haec
carmina* Ita hanc in rem Cicero: Et
tum duobus modis animi sine ratione & si-
eniia, motu ips (ao libero incitarentur , «.
no surente, altero j'bmmante, suroris divina-
tionem sibyllinis maxime contineri versbus
arbitrati sini. Et alio dicit loco: Nam ter-
ra vis Pythiam, qvod tamen salsum, Del-
phis incitabat, natura sibyllam, Priori lo-
co per surorem desenbic sibyllarum di-
vinationem, respectum habens sine du-
bio ad nomen earum, nam a sibylla est
zt&xuiw, qvod adhibetur ad Enthusia-
sticum surorem exprimendum, obser»
vante Diodoro. Hinc etiam toties in
sibyllinis facta e£l mentio hujus suroris,
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per qvem correpta ia sJe 'sU
mvisse se prosletur qbid diceret , seci
mentem qvasi slagello ictam, qvod et-
iam innuit Cicero loco posteriori, cura
dicit naturam incitassi stbyllam , id e sit
naturalem illum lurorem ipsi instilla-
tum, non sane ab alio qvam ipso Dia-
bolo. sunt itaqve mulieres satidicae &
qvidem ex secundo genere Qeopcitnav,
tcil. Ethusiastae, h%a.<r.«.ai, qvi nunqvam
sine surore, sineqve perturbatae & ab-
errantis rationis eversione prodebant
oracula, nec in has pav™ ? primum il-
iud (Actnete genus cadit, qvod sit vitio
valetudinis, cerebro male affecto, ab hu-
more melancholico, qvod Maniacis, Me-
lancholicis, & Phreneticis accidit. sed
alterum, qvod afflatis obsessisve a Dae-
mone proprium ess, vi cujus praedi-
cant sotura, neqve praevia, neqve intel-
lecta, sed a Daemone suggesta. Qvi et-
iam ideo, merito audit simia DEI; de-
legit autem sibi Prophetas ponssiraum
ex muliebri genere, qvod sexus iite ira-
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beciilior sit, & naturae simplidoris, mi-
nus cavere insidias, intelhgere astuta
cctnsilia, reniti impulsui, & commissa
tacere possit, quodque ad permovendos
alios accommodatiora, pluraque adju-
menta habeat. Hac mre optime su-
um exprimit judicium Marchius: Perbo
tantum monemus gentiles illas suisje saetri-
nas, qua, in dtnstsjtmis Etbnicismi tenebas,
pluribus ante natum Chrtsturn btxere seculis,
Diaboli ministrii) , m sascmandts hominum
animis Cspropaganda omni idololatria con-
[terata, ab ejus injsiratione Vaticinia suit
habuerunt. & alto ioco: samina suerunt
X^crpeXdycu satana tmnisttrm dicata, omnis-
tjue idololatr/a sacerdotes. Qua; omnes
sententiae optime inser se conveniunt,
nec sane negabit aliquis, cui ex meliori
luta finxit prscordta Titan, has iplas si-
byllas Daemonis instincta locutas esie,
modo attenderit ipJum objectam seu
materiam ab. ipsis tractaram, quam pla-
ne idololatriae obnoxiam esse, probare
conati sumus Parag- 4.-cujusmodi mare-
nam aonelabor afferor, si a supremo inspi-
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ratae essent Numine. Neqve aliser de
iliis judicandum, qvam de rejiqvis gen-
tilium Augunbus, Magis & Divinato-i
ribus, qvos repetitis mandatis e pepu-j
blica Ifraelitica DEUs ejici praecepit,!
nec non de celeberrimis Gentilium ora-
culis, qvibus Insernalem praefinire spi-
ritum ex cultu constar, talia & haec su-
jsse constanter asserimus. Hic infini-
tae in contrarium struuntur exceptio-
nes, praecipue ab iliis, qvibus placete
carmina haec divinitus inlpirata die,
qvod probare praecipue volunt ex fra-
gmentis qvae passim adhuc apud au-
thores exstant, qvae conlcripta esse ab
jpsissibyliis contendunt. sed an sibyl-
lae haec fragmenta tradiderint, est ,d-
pct- kiar ,• (in qvo rota vis argu*
menti consistir, ) imo a vero maxime
dissentiens : Ut seqventi capae proba-
tam ibimus.
CAPUT TERTIUM.
Vm harum sh.ir[st tosUsh rore weduUm
jp/e DBOsi piares ceu tradunt inversemdt»-
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6sba suerant konia sunt tanum oracula twat
Cts-era silia vides , qua mn secere sihyilg.
Inter ( hrisHcoldth£cscripstt carmina quidam
rptii (e sallaci si'nudavit fraude sibyllam,
siat volui pauca soho nwyisirare (equenti.
Occurrant mihmet quamvis contraria nulle.
§. I.
Qvis enim omni iraudissi memoria,imo plane absorum asidenondite-
ret; oracula haecsibylhnararo super-
stidosa DEI T.O.M. ir.stinctu suisse in
lucem edita, Deumque omnipotentem
qui Patrem semenplum promiserat Is*
raeli, plus nonnae mstsllssse gentilibus,
eorumque Diabolicis vatibus, quam,
quid dicam genti buae, imo quod si-
dem excedit, quam, ipsisProphetissuis,
qui ex ipsius Dei spiritu,revetanoneim.
pulsu & mandaro, verbum ejus annun-
tiarunt, Num blasphemia in eo non
committeretur, ut, supremo Nummi,
lummo odio idololatriam Gentilem pro-
sequenti, tales tribuerentur ministri ad
praedicandum verbum ejus, qui ope-
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ram sbatn dederunt, seque tosos man*
ciparunt cultui Diabolico, in edendis
oraculis, in decipiendis hominibus, iiscg
avertendis a vero DEI cultu, quales
vere erant has sibyllae? Imo maxima.*.
Opponunt quidem nobis multa car-
mina illarum, quibus adeo detestantur
Idololatriam, ut qui ea oculis subje-
ceris, sidem vix adhiberet nobis
quod dicamus eas suisse Diabolico cul-
tui addictas. sed cujus valoris illa sint.
suo loco discuriendum. Taceo, quarti
nesas soret dicto, DEUM omnis pec-
cati olorem, elegisse vatem luum adulte-
ram quaedam, quae se scortum & pro-
stibulum suisse saterur lib. 7.
szijv sili yecua $ d aJW tuthtj&ij
Tale quid cum asserimus de vatibus pa-
ganis, si tantum tct dedecus, & tam
indecorum, quanto major ignominia
fuerit, si Prophetas veri DEI tales suisse
statuamus. O quamBiasphemunslQau s
quod plena sint mendaciorum spuria
h*c oracula sibyllina, & s. s.? saepius
contradicant; Libro 2. diessi Damnatos
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post aliqvos secula liberandos esse ex
inserno; qvae senrentia tota est Epicu-
raeorum, ipsum Origenem agnoscens
authorem, & ignota ante Chnsti tem-
pora: Praeterea contraria qvoqve est
Mosi, qvi Noachum in arca degisIe
per annum integrum, videlicet ingres-
lum esie in arcam anno aetatis (nae 600,
egresiutn vero anno aetatis 601. traditi
sibylla autem per XLI. dies tantum
eum ibi suffio air. Lib. 1.
----- eJt s.torcijog ow&pui sr&r
OyJtoz e&jX/si/, Jij euten )cau si/aP sjw
nAs}j)a!c-«5 u£ajt'cm
Ubi luce clarius dicitur eum implevisse
41 dies in diluvio seu tempore diluvii
qvod non licet cuiqvam interpretar*
vel de tempore pluviarum, vel de 40.
dierum {pario, cujus recordatur Moses
Gen. & 6, nam & tunc corruerer haec
illarum opinio. Paucis qvoqve injici-
emus mentionem t5 qvo ai-
ierit arcam constitissenon in montibus
Ararar in Armenia,! ut scriptura vult; sed
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in monte qvodam alio arduo, siro in sini.
bus atra; Phrygiae. At missis hisce gry*
phis, maxime movet me illud, qvod si-
bylla haereo pagana multa clarius & ac-
curatius enuntiet de CHRIsTO, qvara
Prophetae srtoirvtum. Elajias dicit virgi-
nem parituram. sibylla vero, Maria vtrgo
paritura e(l silium in BethUbem. Imo non
siala verba, sed toros prope vectus & lo-
cos Esajiae plurimos.sibyllam hancsicti*
tiam imitata videmus urcap. ii.Esajiae:
Cumque lupit agni per montes gramina
carpent
Nec Udent quoniam domini manus ohtigii
illas (sc.
Minime autem dicendum puto Jesajiara
divinitus inspirarum haec ex sibyllae
mutuasse, sed potius Christianum qven*
dam, sibyllarum nomen ementitum,
sumpsisse hoc ex Jelajia, qvod nec dis-
simular August. & sio optime manet
silia dignitas scripturae s. Alias enim
repugnaret haec tam evidens mysteri-
orum revelatio oeconomiae Veteris Te-
silamenti, ubi doctrina coelectis compa-
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rare ioqvendo, inevidentiori revelatione
proposita erae, qvam inNovoTest. Ab»
Ionum plane esser, si ance impiecio
nem aeqve clare & si non darius inno»
tuissec gentilibus, qvam nobis Christi-
ams post eam, tempore Novi Test. per
ipsius Christi, Evange|istarum & Apo-
stolorum praeconium. Frustra tum com-
pararetur Verus Test. ab Apostolo msii,
Novum vero diei; trostra dicereruc_.,
tnysteria a Jecularibus tacita temporibus ,
nunc demum regelata tsse.rimo piane COn-
trariaretur ha jc evidentia dicto Aposto-
Isco Ephes. %. ubi clare est expressum:
Nunc demum revelata ejje ea sanstis Pro-
phetis.. cj]>£ ahis statibus non patesasla su-
ere siliis hominum. Ita ut qvidqvid omni-
no in contrarium nexerint, peccet ta-
men id in hoc dictum. si deniqve divi-
nitus essens instincta, cur non in cano-
nem recepta sunt, qvae tanta mysteria
continebant? concedimus ergo carmina
hscposse dici qvidem laeta respecto ob-




U®c multa tam dare, ut in s. s. aeqve
J perCpicua non sine, ab iis proposita,
non solum in tradendis variis historiis.
sed qvod extra omnem sidem videtur
effecto ipsis mysteriis JEsU CHRIsTI,
haec, inqvam , dissvadent, qvo minus
■credamus ab ipsis sibyllis Ethnicis haec
carmina protecta esse. Ne aumm, Lector
Benevole, persvalum tibi habeas, haec
omniaa nobis sicta, nec ventari congrua
esse, proseremus in medium paucissima
vaticinia earumctmpnmis ea qvibus de-
teshntur idololatriam, seqvenci modo.
------ H<£e vanaqVt multa
Praterea colitis, q\m sini turpi[sima dicti*
----- Quosque manus creavit
Accepere Deos [tuiti. -------
Ut nullam bae vice faciamus Achro-
ssichidem illam qvam secere de nomi-
ne JEsU, ex cujus verluum qvornmvis
prima littera, haec conslatur sententia la-
tina. JEsUs CHRIsTUs FILIUs DEI.
secundsi Eulebiurn, Graeco autem idio°
EiateconlcriptactHcrss x&t&g vk
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Ex hujus iterum sententiae prima ctl*
jusvis vocis litteraK verbum \x9»?, i. e,
pileis, colligit Augusi: hbr. de civitate
Dei Eg. Audiamus Ciceronem, qui tam
ounose hancrem rimatur, ur judiciu ad
amussim tactu diceres: Nonesse autem car-
men illud surenta , cum tpsum posma decla-
rat , est enim magia a tu & diligentia, quam
incitatmnis mettu, tam vero qua
dicitur , id certe magu t(l Attenti animi
quam surentis, © seriptoris adhibtntii diti*
ginttam, non msant. Hinc apparet sibyl*
iarum aliquam paganarum, eam non
(cripsisse, nam illae tantum animo su-
renti, vaticinia edebant. sed haec (une
levia respecto eorum, quae de abstrusis-
limo Deitatis mysteno proserunt. Dum
k&anajote 5-es delenbitur ab
illis siiiusDEl,dG de nativitate ejus, vita,
passione, morte,resurrectione & adscen»
sione inccelum ev-jdenrssimepraesagiunto
Quae omnia si inlpiciat benev: L. existu-
mamus, non tantum prius dicta sibi con-
slare,sed 3c patere ipsi quantum recedant




Nec parum lucis accedit huic nostraeassertioni inde, quod testetursibylla
haecdese !psa,sesc. (emper maximae im-
pietati deditam, (ludio peccandi summo
laborasse, ut videmus Lib. 2.
Eheu Kte miseram quid me illo tempore siet
llt)celeratam me! — ——
Proptereu igni sm consumpta , &Pojt nec ipso
Pibam, sed perdet durum me temptes &c.
En voces desperabundas quas prosert
haec nostra sibylla, quae ip(ae satis di-
luunt exceptionem illamAdverseriorum,
qua ad desendendam spunarn hancce si-
byllam, ajuns, fieri id saepe, ut (ancti DEI
labantur, adeoque hanc esie ffltirn con*
sessionem (oorum peccatorum, hae vo-
ces, inquam, dissidenter diluunt illam ex*
ceptionem, dum quam maxime arguant
eam desperabundam haec prorulisse
verba, nec ullam in aevum i. e. in aeter*
sium, magis exlpectaruram gratiam.
sic sane nemo sidelis & irrtvp&lccpopot
sua deprecatur peccata. Quid? quod
0 hanc rena sccuranus inspexerimus,
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videre est, quantam disserant inspiratio
divinitus facta, 6c suror sibyllarum? ma-
xime prosecto, non enim surore aliquo
correpti prophetarunt 01 «.ytot r5 ©«5 «»•
&qa7roit sient sibyllae, non dimovebantur
ratione, (edintegra,immota &constan-
ti mente ac ratione, afflatuum divino»
rum excipiebant impetus & lentiendo
vim horum atque ardorem, monita in-
telligebant divina,quae a patefactis ante
ac promulgatis oraculis, nunquam di'»
scordabant, nunqvam sperpetua aeternae
veritatis, & immotae justittae discrepa-
bant norma, nunquam comprobabant
scelera vetita , sed reprehensis autori-
bos scelerum, reducebant eos a tramite
saiso insectum, unde deflexerant. Plane
diversa autem erae conditio surioloruni
vatum apud Ethnicos, quorum men-
tes concitabat impulsus Diaboli, sai-
so imitantis inenarrabilem illam DEI
xoivuvictt'} Vates enim illi cum ex ia-
sulru Diaboli corriperentur, nec corpo-
rum suorum, nec mentis rationisque
compotes amplius esse poterant: sed
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sili ignari, nihil eorum, quae argute, vH
oratione solura, ve! versu numerisque
proterebant, intelsigebant,prout iplamet
loquitur. Lib. 2.
Corpore tota siupenr trahor hue ignara
quid ipsa
Eio.juar.tpse sed hac mandat DEUs omnia sari.
Et muiris aliis in locis, non solum ia
sibyllinis, sed st apud illos ipscs autho«
res qui haecce desendenda suscepere,
occurrit nosrs quod adpellata sit vates
Apollinis surens. Quemadmodum es
iam his assensum praebet ipse Casalio,
alioqvsln sibyllarum maximus Patro»
mus, existurnans modum sibyllarum ua»
ticimndi suisse omnino turpem (s nimia tn~
dignum ut eo uteretur DEUs, Disserunt,
praeterea, nec minus in consignando
litteris vaticinia (na, nam novimus Deum
T* O. M, tecisse tuos scriptores uri at-
tramento, eoque modo in chartam con»
jicere suas prophetias, sibyllas autem
soliis palmarum inscripsisse sua vatici-
nia a cipimus: Hinc natum est illud
proverbium vulgo jactitatus, ad de.
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signsndsuro rei alicujus certitudinem?
styli* solium: hinc verius
Credite me vobis solium recitare sibyUst,
M ! tto bae vice insignem isiam consusio-
nem in vaticiniis sibyliarum, qua multa
primum ponenda, posteriod tractantur
loco; & maximam obscuritatem unde
proverbium: styli* soliis obscuritts; qualis
consusio & obscuritas minime conve»
nit inspirationi divina. suidas & hoc in
puncto conatur illas tueri, cum ait, NotA-
rios in eausa suisse , dum orationis impetum
affectui mn talerent, sed una cum enibu~
[tasmo illo etiam yiue dicebat!» memoria la-
bertntur. Ast in castum non minus hic
quam alibi mukoties laborar, nam si
DEI suisset opus, nen sane passus esset
aliud tantam pati corruptionem, si enim
tantam adhibet, Deus curaro
in custodiendo verbo suo, per Prophe-
tas & Evangelistas praedicato, ut nec
joca unuro pereat, cur non & in hoc?
non, quia ut DEUM non agnoick aa-
thorem, ita nec conservarorem. Curo
ergoa supremo Numine illrsnon sint in-
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disa haec carminas intrepide asserimus,:
sibyllis gentilibus & paganis ea haec,
ortum non debere, sed esse umi
sictitia & ab aliquo Christiano sibylla-
rum nomine venditata, ur co melius
apposito nomine, vatis aiicujus apud
Ethnicos celebris, ab iliis reciperentur
& ad veram se religionem converrent.
Quod tamen cum subolsecerint Gen-
tiles, irrisere Christianis, eos sibylli-
stassi.e. tales, qui more sibyllarum enthu-
siasmo aliquo correptos se simularenr,
vocando. Qui contemptus, non leve est
argumentum a nostra parte, adstruens
ab aliquo Christiano, non a sibyllis
Ethnicis haec esse {cripta. Hoc unicum
addimus, non posse nos refragari, quin
nonnulla scripta suerint ante Christum,
ut praecipue illa achrostichis cujus re-
cordatur Cicero, sed plura eaque po-
tissimapost Christum narum. Inveniun-
tur nonnulli, qui volunt haec fragmentaesse, nec a DEO, nec supposiritia, sed
ab ipso Diabolo, quo minus autem haec
opinio probabilis videatur, impedit hoc
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absurdum; ipsum Diabolum qui semper
jam inde ab initio studuerat pedibus
& manibus, ut sio dicam, conterere ver-
bum DEI,ipsun) (inquam) nunc tanto cum
studiO voluisse propagare idem, ut nec
majori cura a DEO su plantatum: Fateor
quidem non plane ignarum mysteriorum
fidei, & oraculorum deMessia, esse ipsum
Diabolum, & per conseqvens nec irnpos-
sibile adeo ipsi suisie, quin patesacere
haec vatibus luis potuisser, at cum adver-
jsetur hoc plane naturae Diabolicae, vis
dicendum auguror, ejus opera in lucem
haec esse edita, praecipue si attendamus,
‘quo sine i!se sua oracula constituerir,
non sane alio quam ur miseros
ceret homines, novimus autem fra-
gmenta haecce adbibita esse ad con-
vertendos gentiles e suis tenebris, quod
opus nunquam cordi suit satanae. Con-
cesso, itaque, potuisse laranam insimare
hujusmodi myllena de Christo vatibus
suis, vix tamen concedendum putamus,
eum, ipso actu hoc secisse,sic enim pro-
prii sui regni destructor futurus essec.
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Hic viCissim, magno fragore dostis»simomm capitum contraria exau-
dimus crepantia judicia, praecipue eoru,
qui divinitus eas inlpirarss esse dicunt.
Initio oppontsi nebis, quod testentur hoc
ipCum sibyllae in suis vaticiniis, btdelien,si
divinitus insyfratas tjse soditn spintu mo-
tas. quo sansit DE! homines. Tantas egit
radices apud illos praejudicata quaedam
opinio, ut sine ratione valeret authori-
tas; Concedimus quidem illam dixisie:
«a jpse sed hac mandat DEUs omnia sari.
sed probet aliquis inreilexme sibyli. hic
verum DEUM, nonne consiat etiam
Gentiles sua numina DEOs appeilasse,
consundunt ergo non consundenda, Ec
si velmaxime intellexerit verum Orum,
ratum tamen non magis judicamus
siocce earum resiimonium, quam Py-
thagoricorum, quos ierunt, (i quidassir*
jaarent in disputando, cum ex iis quae»
reretur, quare ira esiet, reipor.dere soli-
cos, Pythagoras dixit. Nec enim id permit-
tit regula ha?c aDtiquoruren Ntmdtse ipsa
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idoneus esi testis, cui etiam assensum prae-
bet ipse salvator; ss ipse de me tesUmomum
perhibeo, ustmonium meum nullum e(l. Quan-
to magis ergo repudiandum illud cesti-
tnonium,quod hae sanaticae mulieres va-
nae jactationis ergo, gnostico quodam
spiritu motae, de se tulerunt: Nam sivale-
ret haec ratio: ego duo , qvot qvaeso tunc
invenirentur, qui placita lua pernido*
sissima, tanqnam divinitus missa, ob.
trudere nobis vellent ? & quid impedi-
menti esset tum ipsis Pontificiis, Mahu-
medanis, & aliis haereticis, quo minus
siceret illis essutire quidquid vellente
» Noti ergo cuivis libro credi tuto patesio qui vt•
nesandum scripturst nomen po(sidet. Adhuc
pergunt, tradendo; Fuisse alta stb: carmr
mina prater tlla quaRoma Junt asservata, &
in illis deseriptum tsse Verum DEI cultum, non
in bis, ideo% etiam suisse illa %>7n>tv&e: quasi
ea vere sibyllina sint adpellanda, qvae ex-
tra Roma asservabantor, minime; frandu
deniqve verbis sveronii: crematos esso
omnes libros satidicos, exceptis sibylli-
nis qvi Romae erant. sic deletis bis ad-
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versariomm rationibus, existumant ta-
men se nondum victas ded jsiemanus, eo,
qvod psoponanr nobis ipsorum even-
tuum convenientissiraam responsionem
cum earum vaticiniis, qvam obstare o«
pinantur, qvo minus dici possir, ab ass-
ero homine, sine divino instincta haecesso prolata. Ut de apparitione stellae
facta anno Christi 1572, in Cassiopaea_,,
indulgentiis papalibus &c. qvae omnia
urget qvam maxime Cei. schmidms.
sic autem sibyllam loqventem insert:
Adunci sido <n(pds/u hciUTrpd) TmsOsxciot; dpja
mptCpoLutuv X£<jcva diyAqevr^,
isptaeny iy_ Diebus non paucis. Act
chordas non movendas movent: de stel-
la enim hac an sibylla praedixerit tanto
magis dubitare licet, qvanto major di-
versiras inter historicos repentur in de-
smbenda illa; Hi enim memoriae tra-
non suisie simflem coronae,
ut inepte blaterat sibylla. Per stellam
definit iiiam Paulinus, qvi eodem anno
vixerat & non per coronam. Ejusmo-
di diversisiimas opiniones non onren*
9 1
sur, si DEUs haec per illam praedixisset,
Licer proinde schmidio dicere hanc vel
iliam stellatumvae ad descriptionem stel-
lae a sibylla factam aliqvomodoqvadrer,
esie eandem qvam illa praedixerat; cum
tamen minime esse possir, vel sit: Nec
deniqve conveniunt cum sibylla in de-
siniendo tempore ductionis; sibylla di-
cit duraturam eam aliqvot diebus, at
Historiographi, qvibus nos majorem
sidem habemus, per integrum annum
eam apparuisse notant: scilicet evanuis-
se illam anno 1574. & incepisse anno 1572.
Adeoqve creditu facilimum est sibyl-
lam aliqvam sictitiam, ex proprio suo
capitoho addidisse illam descriptionem,
facta procul dubio aliusione ad id qvod
in s. s. piis ih praemium promittatur
corona, stellamqve illam qvasi indicasIe
praemium hocce futurum. Qyem deni-
qve rapiar in admirationem idipsum,
qvod potuerit sibylla haec praedicere
tyrannidem, ihevnouTrp^ccr-a. p, & alia Pa-
pae opera, nam id ex s. s. Vet: test. con-
cludi evidenterpotest. Papam se evectu*
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rum supra DEUM, si id, usiqve etiam
officio DEI eum suncturum, peccatorum
remittendi licentiam sibi arrepturum ,
Vicarium ejus in terra hic acturum.
$. V.
A dhuc objiciunt nobis adversarii, ac-
*'cusantes nos qvod tribuere DEO ve-
limus prolopolepsiam, & praescribere»»
jpsi modum revelandi nobis voluntatem
suam , asserendo in medium exempla
Balaami, Magorum, ahorumqve,sient
enim elegit DEUs insignem illum Ma-
gum Balaamuro nullo habito respecto
ad ejus impietatem, ut annuntiaret de
futuro Messia, st Magos in Novo T. ira
nec mirum est, imo neqve negandum
DEUM etiam potuisse eligere sibi Pro-
phetas, mulieres hasce satidicas, utper
iHat bae omnia myEtria praditeret. sed
absit, ut nos modum aliqvera reve-
landi DEO praeseribamus, qvin potius
eum tantum modum , qvem iple juxta
voluntatis inae beneplacitum observavit,
ex historia & oraculis (aeris eruamus,
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qvae nos docent, revelationem mysteri.
orum fidei, olim sub oeconomia Molai-
ca tam solenni dilpensatione gentilibus
a DEO non contigisse. stringere nos
conantur exemplo Balaami magi, qvod
sicurDEUs illius non relpexit personam,
ita nec harum. Ecce simile Dissimile/
nihil faciens ad rem, multum enim dis-
serunt ha? prophetiae, & dubito an ali-
qvis, nisi Bsotum in terra natus , lectta_*
prophetia ipsius Balaami, videre aut ju-
dicare possit, eam, nisi caereris Prophe-
tarum oraculis illustretur, adeo mani-
seste futura Christi mysteria indicaste,
ut aliqvis tam aperte de iis vaticinatus
non sir. In idem recidit qvoqve exem-
plum Magorum in Novo T. habita ra-
tione temporis, qvia enim sub Nov- T.
frangendum eslet sAtasToinov t5 <p&eyju£,sc
omnes gentes jam essent vocandae in
Ecclesiae communionem,non mirum est,
qvod voluerit DEUs Mssericors exsta-
re in ipsa nativitate Christi qvoddam
qvasi praeludium subsecuturae oecono-
miae: qvo seniu etiam Augustinus eos
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vocs t,primitias gentium, Nonnulli autumant
potuisls sibyllas e divino afflatu extmordma*
pio & per tr an litum qvendara protulisse bae
vaticinia, qvomodo perculi? leguntur qvando-
qve lingulari DEI consido reprobi, ot de
Cajapho & Bileamo consiat, nec tamen ideo
habendas esse DEI Prophetas. Nos vero nec
an tantum qvidem polTumus admittere ea» m-
ilinctu divino ioentat, turpillimum namqv*
dictu soret , DEUM eundem habuisse mini*
stcum cum satana i Cum dtatur de Cajapho
& Bileamo eos prophetsITe Divino qvodam as-
slatu, non adeo ab honestate est remotum,
ac, si diceres idipsum contigisse sibyllit, nam
polito illos suilse impios, nunqvam tamen sa-
tana dicati suerunt ministerio ,uc sibylla.
§, Vs.
autem maria potius ersiraere, qvatn cer*
>*• ** tac cuidam adhaerere videamur stntemia,
properemus ad metam, memorando unicum ab*
surdum, qvo in medium producto,.ultimam rati»
ociniis eorum imponemus manum Cui scru»
pulum non moveret hoc ipsum; sibylla su*t
in arca Noa & iingvam qvae ibi in usu suit
lioa tenuit, en absonum? id tamen dicendum
de hoc scriptore , nam illum nec graeca
«sulco minus bebrae sailTe peritum, ablurda
cjai evincunt Etymologias «jvando gcaeco*
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jiram dttivUri putat ab Q1N, iJiudqve nomen
jias qvatvor habere ssgtiificationes ktccTtRr; s
$v<n<, sieostuQgyiat ortus , octesus , me-
ridies , & Boreas, Uc videri potest lib, t. si«
scyllin. in sine, qvasl Hebraeum CHM, simile
slset Aoapt gr?cur«m &
Poffena qvidem proserre plures ejusmodi ine-
ptias non sio Ium in Hebraea , sed & in grtrca
lingva, ut cum lib. J. inqvit: Aiot nominarunt
tn ot aiiTrquipsyh &.t\>Ka.h\u>v t5 devgo
n<t\ilr, sed sufficiat haec obiret aotasse,
3 VII.
Dogmata & rationes adversarioriam ad sastiecatem usqu? & taedium cum espenderi»
mus, rdiqvis qva: hic asito\s$a videntur, noa
stnmorabimur.• Extra veritatis sleam itaqve
cum positum sst, supposita esse haec carmina
ab stiqvo Chnssiano, eorum aperiemus men*
r«ro , qvi ientiunt Auctorem horum cartri»
itum suisse Christiamim, & qvidem cx idolo»
siltri gentili conversum, qvod eruunt non in»
lulse ex versibus lib, j.
Hae omnes p< sicis genibus sini ut ore precemur,
Aeternum megnumqvt DEUiA -Regtmqve p-tr*
enr>tm, (sc.
At r.os aterna errantes a lege tonantis.
Numina satis matta ;satui mnabamm tenore.
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Ia illo autem nominando qvam dissonus pro*
serant sententias, nostrum non facimus, hoc
tantum notamus; cum neqve DEUM, neqve
hominem aliqvctn certum, agnoscant aucto»
rem, putamus iliis nihil auctoritatis tribuen-
dum, neqve valere illa ad resutandum, vel pro»
handum aliqvid in rebus fidei, praecipue st cum
hireticis agendum, qvamvis procedat id aliqvo-
modo si gentilibus proponantur. Imo tantum
abest ut ilia carmina, Oracula, adpellemus, ut
ne sibyllinorum qvidem nomine digna sinr,
qvia nec ab illis prosecta , ut audivimus, sed
spuria & supposititia sune. Illa tantum nun-
cupamus oracula sibyllina, qvat Romani, sive
in Capitolio, sive in templo Apollinis Palatini,
custodiverant. Nos hisce, & oraculis, & car-
minibus tnidis, confugimus ad oraculum no»
strum longe certius omnibus oraculis, con-
cedam nobis a DEO T. O. Maximo. Cui sit
Gloria in eccjesia per JEsUM CHRIsTUM
sn secula seculorum. Haec sunt, Cordate Le»
ctor, qvae super Oraculis sibyllinis hac
vice disserere volui & potui»
Tu autem,
Vive, valr. & si qvtd novisii resiius isiis.
Candidat imperti, si non his utere netum
De_»
Viro juvene,
k Attium (s morum tuitura integerrimo,
Dn. jacobo FLACHsENIOj
Magni Parentis Filio egregio,
Diuturna samssiaritare probanssimo >
Amico lingulari.
sEnserit obscuns vates obscurasub antris
Qyid, repfrit nosln porrio pul-
cra chori.
is scriptts in aprica (uis (ecreta re«
ducit
Atque sibyllino nos docet ore
loqui:
Obvia non cuivis cinget iaa tern-
pora Laurus.





Nobilitate genent, Claritate Virtutum, Fgreg'14
eruditione. Eximie decoro atsy conflictio, j-.
Dn- jacobo slachsenio, 1
Magni & incomparabilis quondam Pa-
rentis silio haud degeneri, amico
luo Optumo, Integerrimo.
Audicas vates, & libros, optime
monstrant,
Ingenii, nobis, haec monumenta tui*
Monstrant quod gnavus quaevis subli*
mia tractes.
Monstrant egregias mentis & oris opes,
Perge igitur Constans, captis desicere
no!i,
Ipsa tibi virtus praemia magna dabit.
sic breviter , quamvis occupatissimur$
Applaudere Voluit
joh. piWmatmw.st
